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Основные выводы
1. Система индикаторов 






























Оценка уровня и динами-
ки  интеграции рынков 
Индексы региональной 
интеграции в сфере 
макроэкономики, моне-
тарной, фискальной и 
финансовой политики
Оценка уровня и динами-
ки сближения экономик
Оценки кооперации, 
основанные на данных 




в рамках формальных 
интеграционных проек-
тов на постсоветском 
пространстве с учетом 
диапазона их целей •  сводный индекс интеграции отдельных стран  
    с регионом СНГ-12 
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некоторых	 постсоветских	 стран	 играет	 Казахстан.	 Для	 показателей	 конвергенции	
экономик	 свидетельства	 существования	 пространственных	 кластеров	 отсутствуют.	
По	всей	видимости,	их	динамика	во	многом	определяется	эволюцией	внутренней	эко-
номической	политики	постсоветских	стран.
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Обобщенный индекс интеграции  
на постсоветском пространстве  
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сфере	образования	и	сельского	хозяйства.	При	этом	речь	не	
идет	 о	 взаимосвязях	 преимущественно	 с	 Россией,	 как	 это	
характерно,	например,	для	Таджикистана	и	Армении.	Не	ме-
нее	 важную	 роль	 для	 Кыргызстана	 играет	 интеграционное	
взаимодействие	с	соседним	Казахстаном.	Как	и	Таджикис-


















Замыкают	 рейтинг	 преимущественно	 крупные	 страны:	 Казахстан,  Азербайджан,  Укра-




















намики	 интеграции	 в	 рамках	 пяти	 субрегионов,	 выделенных	 для	 анализа.	 На	 рисунке  3	
Лидерами  интеграции  на  постсоветс-
ком пространстве в настоящее время 
являются  Кыргызстан,  Таджикистан 
и Армения – три небольших государс-
тва, тесно связанных экономически со 
своими соседями.
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Рисунок 3. 
Обобщенный индекс интеграции для 
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–	три	страны,	активно	участвующие	в	постсоветских	интег-

















Интеграция возросла в сфере мигра-
ции  трудовых  ресурсов  и  образова-
тельных  услуг;  уровень  интеграции 
снизился во взаимной торговле, элек-
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Рисунок 5. 
Динамика интеграции  
в сфере трудовой миграции  
в трех регионах постсоветского 
пространства
Рисунок 4. 
Динамика торговой интеграции  
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Во  всех  трех  сферах  функциональной 
интеграции  (энергетика,  сельское  хо-
зяйство  и  образование)  уровень  ин-
теграции в Центральной Азии заметно 
выше, чем на постсоветском пространс-
тве  в  целом,  что  может  быть  связано 
как с наличием инфраструктурных вза-
имосвязей,  так  и  общим  социальным 
пространством. Однако уровень интег-
рационного  взаимодействия  в  Цент-
ральноазиатском  регионе  показывает 
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Рисунок 7. 
Динамика сельскохозяйственной 


































Наиболее  интенсивным  является  об-
разовательный обмен между соседни-
ми странами, сравнительно близкими 
друг к другу, с точки зрения географии 
и культуры. Анализ динамики образо-




































чие от интеграции рынков, конвергенция экономик связана преимущественно с факторами 
вне пределов собственно интеграционного взаимодействия.	Ключевую	роль	здесь	играют	
выбранные	странами	стратегии	реформ	и	практика	макроэкономического	регулирования,	
ведущие	к	сокращению	дистанции	между	ними.	В	то	же	время	очевидно,	что,	например,	без	








Уровень конвергенции экономик в ре-
гионе СНГ практически не зависит от 
дистанции между странами. В отличие 
от  интеграции  рынков,  конвергенция 
экономик связана преимущественно с 
факторами  вне  пределов  собственно 
интеграционного взаимодействия.
Рисунок 8. 
Динамика интеграции рынка обра-
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зуются	страны	ЦА-4;	таким	образом,	динамика	роста	в	госу-
дарствах	 Центральной	 Азии,	 даже	 без	 учета	 Туркменистана,	
сильно	 дифференцируется.	 ЦА-4	 также	 является	 регионом,	
для	которого	характерно	максимальное	снижение	индекса	кон-
вергенции	 макроэкономических	 показателей	 за	 прошедшее	
десятилетие.	Напротив,	для	ЕЭП-4	и	ЕврАзЭС-3,	после	пер-























































как снижение уровня 
конвергенции
Таблица 3. 
Динамика конвергенции экономик на 
постсоветском пространстве (данные для 
невзвешенных показателей)
Примечание: увеличение дистанции 
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генции	стран	и	регионов,	минимальной	дистанцией	с	группой	



























интерпретируется как  
снижение уровня  
конвергенции
ОСНОВНыЕ ВыВОДы
С  точки  зрения  макроэкономической 
конвергенции,  расчеты  свидетельс-
твуют  скорее  о  расхождении  постсо-
ветских государств, чем о наличии в 
регионе тенденций к сближению мак-
роэкономических  показателей.  Лиде-
рами,  с  точки  зрения  конвергенции, 
являются  сравнительно  небольшие 
группы ЕЭП-4 и ЕврАзЭС-3, а макси-
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1.1. Задачи Системы индикаторов евразийской интеграции
Региональная	интеграция	относится	к	процессам	комплексной	трансформации	и	характе-















































































































1.3. Интеграционные организации  
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Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)	создана	в	2001	году	Казахстаном,	КНР,	
Кыргызстаном,	 Россией,	 Таджикистаном	 и	 Узбекистаном.	 Ей	 предшествовал	 механизм	
«Шанхайской	пятерки».	Основными	целями	организации	являются	укрепление	взаимного	
доверия	и	добрососедства	между	странами-участницами;	содействие	эффективному	со-
































































Казахстан Х Х Х Х Х





Россия  Х Х Х Х
Х 
(с 2004 г.)
Таджикистан  Х Х Х Х Х 
Туркменистан  ассоц. член
Узбекистан Х
С 2006 г.,  
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проекты	могут	создаваться	для	устранения т.н. провалов рынка (например, асимметрии ин-
формации, монополизации рынков и трансграничных внешних эффектов, в конечном сче-
те, препятствующих эффективному функционированию трансграничного рынка)	в	условиях	
высокого	уровня	взаимопроникновения	экономик.	Речь	может	идти,	например,	о	координа-
ции	политики	для	смягчения	«внешних	шоков»,	транслируемых	интегрированными	рынка-











2. Система индикаторов 
евразийской интеграции: 















Примером	 механизмов	 такой	 координации	 является	 рынок,	 где	 участники	 обмениваются	
информацией	с	использованием	системы	цен.	Поскольку	национальные	границы	нередко	
выступают	в	качестве	ограничителей	для	подобной	координации,	региональная	интеграция	
представляет	 собой	 устранение  барьеров  на  пути  трансграничного  взаимодействия  час-
тных структур	различных	ранее	обособленных	территорий.	Иначе	говоря,	если	региональ-
ная	кооперация	относится	к	функционированию	международных	и	межправительственных	
региональных	 организаций	 и	 характеризуется	 уровнем  достигнутого  сотрудничества  для 
реализации совместных целей,	то	региональная	интеграция	описывает	состояние	и	эволю-









































2.2. Измерение региональной интеграции:  
существующие подходы








1.	Интеграция	может	найти	выражение	в	масштабах	трансграничных потоков товаров, ус-
луг и капитала.	Данный	подход,	как	правило,	является	простейшим	для	анализа	взаимо-
действия	пространственно	обособленных	рынков,	хотя	следует	иметь	в	виду,	что	он	может	
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Классическим	способом	оценки	масштабов	торговли	между	странами	является	показатель	








•		показатели	 региональной  концентрации  торговли	 (позволяющие	 рассчитывать	 аналог	
хорошо	известных	показателей,	таких,	как	индекс	Херфиндаля-Хиршмана,	коэффициент	
Джини	и	другие);	




•		показатели	способности поглощения экспорта	и	способности насыщения импорта,	позво-
ляющие	оценить	взаимодополняемость	торговли	стран	и	их	сочетаний,	представляющие	









использоваться	также	вариативность импорта промежуточной продукции,	поскольку	пос-












поставления	 фактических	 и	 контрафактических	 результатов	 гравитационных	 регрессий4.	
Для	этого,	прежде	всего,	рассчитывается	объем	взаимной	торговли	стран,	исходя	из	«тео-
4	Показатели	интенсивности	взаимной	торговли	также	допускают	аналогичную	интерпретацию.
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3.	Интеграция	может	проявляться	в	поведении  потребителей	в	различных	странах.	При	





































бы	потому,	что	отражает	схожую реакцию стран на экзогенные шоки,	или	даже	(при	более	







































































































Мировой опыт разработки и использования систем индикаторов 
региональной интеграции 



































Соответствие таможенного законодательства 
требованиям ВТО
Качество правил классификации товаров
Применение правил о происхождении товара
Освобождения









Разработка и реализация политики 
согласованного развития (coherence policy)
Сопоставимость статистики
Макроэкономический мониторинг





Прогресс в развитии единой транспортной 
политики
Расходы на содержание региональной 
транспортной сети
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Ставка самого высокого льготного тарифа
Ставка самого высокого тарифа в регионе
Средневзвешенный льготный тариф
Развитие торговли
Степень выполнения Соглашений ВТО о торговых барьерах
Способность государств-участников исполнять взаимно признаваемые 
схемы маркировки
Уведомление Национальных информационных центров
Способность к регулированию и мониторингу санитарных и 
фитосанитарных норм
Использование системы ASYCUDA (информационная система для 
таможенного оформления) либо аналога
Использование системы таможенной оценки GATT
Использование таможенных документов COMESA
Использование системы таможенной классификации HS 1996 или 
более поздней ее версии
Торговля услугами
Учреждение национальных информационных центров, публикация 
информации о центрах 
Результаты деятельности относительно заявленных целей
Сокращение числа освобождений за период времени
Развитие транзита
Применение гармонизированных платежей за транзит COMESA
Применение лицензии CARESA для перевозчиков
Применение гарантированных таможенных бондов COMESA
Применение гармонизированных правил по нагрузке на ось и размерам 
транспортных средств








и порядок расчетов, 
банковская система, 
обменный курс 
Ограничения по текущим счетам
Ограничения по капитальным счетам
Доля государственной собственности в банках
Ограничения для иностранных банков по открытию филиалов
Влияние государства на распределение кредитов
Ограничения для компаний частного сектора по предоставлению всех 
видов финансовых услуг, ценных бумаг, страхования
Использование внутренней электронной клиринговой системы
Ограничения для иностранных финансовых институтов46 СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ ЕВРАзИйСКОй ИНТЕГРАцИИ ЕАБР
Фискальная политика
Средневзвешенная ставка подоходного налога 
Подоходный налог в процентном соотношении к ВВП
Средневзвешенная ставка прямых налогов на бизнес
Прямые налоги на бизнес в процентном соотношении к ВВП
Ставка НДС
НДС в процентном соотношении к ВВП
Государственные расходы в процентном соотношении к ВВП
Государственное 
регулирование экономики
Расходы на содержание аппарата в соотношении к экономике
Доля государственной собственности в бизнесе и промышленности
Доля прибыли от государственного участия в предприятиях и 
государственной собственности
Экономический вклад правительства
Потоки капитала и 
иностранные инвестиции
Наличие законодательства об иностранных инвестициях
Ограничения по иностранному участию в бизнесе
Ограничения для иностранного капитала по праву собственности на 
землю
Ограничения по репатриации прибыли
Вопросы управления
Независимость судебной системы
Соблюдение контрактных обязательств и наличие независимого 
арбитражного суда для разрешения споров по контрактам
Прозрачность и подотчетность судебной системы
законодательно закрепленные права частной собственности
Регулирование
Наличие уполномоченного органа и законодательства по регулированию 
конкуренции 
Наличие уполномоченному органа по контролю в сфере 
телекоммуникаций
Наличие уполномоченного органа по стандартам
Наличие в государствах-участниках регулирования по государственным 
закупкам
Лицензирование
Требования к получению лицензии




ция;	 транспорт;	 коммуникации;	 промышленность;	 энергетика;	 продовольствие	 и	 сельское	 	
хозяйство;	человеческое	развитие	и	рынок	труда.







интеграции  47 СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ ЕВРАзИйСКОй ИНТЕГРАцИИ ЕАБР
Категории  Подкатегории
I. Участники
Число интеграционных объединений (страны, регионы, 
организации, и т.п.)
Число и качественные характеристики участников процессов 
принятия решений
Уровень активности участников
Мнения и восприятие участников (по результатам опросов)
Членство в региональных объединениях
II. Структурные факторы




Исторические корни кооперации, интеграции, конфликтов
III. Институционализация
Число договоров и соглашений
Содержание договоров и соглашений
Временные рамки договоров и соглашений
Создание институтов
Общие политики и координация
Постепенность, освобождения и льготные условия
IV. Исполнение
Статус исполнения общих договоров
Статус исполнения специальных соглашений









Политическая взаимозависимость (наличие общих переменных 
в оценке политики, координация исполнения политик, 
возникновение конфликтов и трений)
Экономическая взаимозависимость (торговля, движение 









De Lombaerde & 
van Langenhove 






2. СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ ЕВРАзИйСКОй ИНТЕГРАцИИ: МЕТОДОЛОГИя48 СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ ЕВРАзИйСКОй ИНТЕГРАцИИ ЕАБР





























2. Процесс мониторинга: Кто? Для кого? С какой целью?














































2. СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ ЕВРАзИйСКОй ИНТЕГРАцИИ: МЕТОДОЛОГИя0 СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ ЕВРАзИйСКОй ИНТЕГРАцИИ ЕАБР
•		системы	 мониторинга	 зачастую	 характеризуются	 слабой	 концептуальной	 основой	 и	










































































































2. СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ ЕВРАзИйСКОй ИНТЕГРАцИИ: МЕТОДОЛОГИя
7	В	отношении	нехватки	данных	по	торговле	промежуточными	товарами,	услугами	и	внутрифирменной	торговле	см.	ОЭСР	(2004).3 СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ ЕВРАзИйСКОй ИНТЕГРАцИИ ЕАБР





























3. Элементы и расчет 
Системы индикаторов 
евразийской интеграции




3.	ЕврАзЭС-3	 («тройка»	 крупнейших	 государств	 ЕврАзЭС,	 в	 настоящее	 время	 предпри-












































































Оценка уровня и динами-
ки  интеграции рынков 
Индексы региональной 
интеграции в сфере 
макроэкономики, моне-
тарной, фискальной и 
финансовой политики
Оценка уровня и динами-
ки сближения экономик
Оценки кооперации, 
основанные на данных 




в рамках формальных 
интеграционных проек-
тов на постсоветском 
пространстве с учетом 
диапазона их целей •  сводный индекс интеграции отдельных стран  
    с регионом СНГ-12 

















Показатель Пара стран Страна-регион Регион
А. Интеграция рынков в целом
Взаимная 
торговля
(Доля торговли стран 
диады в совокупной 
внешнеторговом обороте 
этих стран + доля торговли 
стран диады в совокупном 
ВВП этих стран) *100 / 2
(Доля торговли страны с 
регионом в совокупном 
внешнеторговом 
обороте этой страны + 
доля торговли страны с 
регионом в ВВП страны) 
*100 /2
(Доля торговли 
стран региона между 
собой в совокупном 
внешнеторговом обороте 
стран региона + доля 
торговли стран региона 
между собой в совокупном 
ВВП региона) *100 /2
Миграция
Доля трудовых мигрантов 
каждой из стран пары, 
работающих в другой 
стране, в совокупном 
населении этих стран
Доля трудовых мигрантов 
страны, работающих в 
регионе, в совокупном 
населении страны
Доля трудовых мигрантов 
всех стран региона, 
работающих в других 
странах региона, в 
совокупном населении 
региона




странами диады (кВт.ч), 




и региона (кВт.ч), 
деленный на ВВП страны
Объем торговли 
электроэнергией стран 
региона между собой 




Объем торговли злаками 
между странами диады 
(тонн), деленный на 
совокупный ВВП этих 
стран
Объем торговли злаками 
страны и региона (тонн), 
деленный на ВВП страны
Объем торговли злаками 
стран региона между 
собой (тонн), деленный на 
ВВП региона
Образование
Численность студентов из 
стран диады, обучающихся 
в другой стране диады, 




из страны, обучающихся 
в регионе, деленная на 
население страны
Численность студентов 
из стран региона, 
обучающихся в других 
странах региона, деленная 







Примечание: размерность всех показателей приводится в Приложении 2. Индекс торговой интеграции умножен 
на 100 с целью более удобного представления данных, а также обеспечения сопоставимости со стандартными 
индикаторами доли внешней торговли, измеряемыми в процентах.































































































используется	 простейшая	 Евклидова	 дистанция.	 При	 этом	 разнокачественные	 признаки	












данных	 устойчивого	 тренда	 (например,	 весь	 этот	 период	 на	 постсоветском	 пространстве	
характеризовался	устойчивым	экономическим	ростом),	способного	несколько	исказить	по-
лученные	результаты.	Абсолютное	значение	коэффициента	используется	потому,	что,	хотя	








































СИЕИ	была	поставлена	несколько	иная	задача	–	определить, как развивались постсоветс-


























3. ЭЛЕМЕНТы И РАСЧЕТ СИСТЕМы ИНДИКАТОРОВ ЕВРАзИйСКОй ИНТЕГРАцИИ61 СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ ЕВРАзИйСКОй ИНТЕГРАцИИ ЕАБР
твия.	Подробности	формирования	выборки	и	основные	результаты	опроса	обсуждаются	в	
соответствующем	разделе	отчета.	Во-вторых,	для	некоторых	интеграционных	группировок	
















3. ЭЛЕМЕНТы И РАСЧЕТ СИСТЕМы ИНДИКАТОРОВ ЕВРАзИйСКОй ИНТЕГРАцИИ62 СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ ЕВРАзИйСКОй ИНТЕГРАцИИ ЕАБР
4.1. Интеграция рынков
Торговля

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1999–2008  66 СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ ЕВРАзИйСКОй ИНТЕГРАцИИ ЕАБР
Рисунок 4.1. 
Динамика торговой 
интеграции в пяти регионах 
постсоветского пространства



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































в сфере трудовой 
миграции,  
2000–2008  70 СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ ЕВРАзИйСКОй ИНТЕГРАцИИ ЕАБР
Рисунок 4.3. 
Динамика интеграции  
в сфере трудовой миграции  
в трех регионах  
постсоветского пространства










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2002–2008  74 СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ ЕВРАзИйСКОй ИНТЕГРАцИИ ЕАБР
Рисунок 4.5. 
Динамика энергетической 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4. РЕГИОНАЛьНАя ИНТЕГРАцИя: РЕзУЛьТАТы
Рисунок 4.7. 
Динамика сельскохозяйственной 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	80 СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ ЕВРАзИйСКОй ИНТЕГРАцИИ ЕАБР































услуг в пяти регионах 
постсоветского пространства









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2000–2008  84 СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ ЕВРАзИйСКОй ИНТЕГРАцИИ ЕАБР
но	их	число	в	пропорции	к	общей	численности	населения	этих	стран	остается	незначитель-












































































































(↑) означает рост 
интеграции




















Текущее состояние:	Прежде	всего,	следует	еще	раз	напомнить,	что	снижение ряда индек-





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1999–2008  89 СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ ЕВРАзИйСКОй ИНТЕГРАцИИ ЕАБР
4. РЕГИОНАЛьНАя ИНТЕГРАцИя: РЕзУЛьТАТы
Рисунок 4.11. 
Динамика макроэкономической 
конвергенции в пяти регионах 
постсоветского пространства
Примечание: повышение индекса 
интерпретируется как снижение 
уровня конвергенции
Монетарная политика























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Динамика конвергенции монетарной 
политики в пяти регионах 
постсоветского пространства
Примечание: повышение индекса 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1999–2008 9 СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ ЕВРАзИйСКОй ИНТЕГРАцИИ ЕАБР
Рисунок 4.13. 
Динамика конвергенции 
финансовой политики в пяти 
регионах постсоветского 
пространства
Примечание: повышение индекса 
интерпретируется как снижение 
уровня конвергенции
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как снижение уровня 
конвергенции 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































рост показателя (↑) 
означает увеличение 
дистанции между 
странами по данным 
показателям
4.3. Обобщенный индекс







Группы стран по глубине интеграции








































(страна – регион 
СНГ-12),  
2002 и 2008 гг.
4. РЕГИОНАЛьНАя ИНТЕГРАцИя: РЕзУЛьТАТы















































































































Обобщенный индекс интеграции  
для пяти групп стран на постсоветском 
пространстве, 2002–2008
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5.1. Оценка деятельности интеграционных организаций:  
анализ документов
Одной	из	важнейших	составляющих	региональной	интеграции	является	ее	институциональ-




























5. Оценка качественных 
аспектов институциональной 























5. ОцЕНКА КАЧЕСТВЕННыХ АСПЕКТОВ ИНТЕГРАцИОННыХ ПРОцЕССОВ (ИНСТИТУцИОНАЛьНОй ДИНАМИКИ):  
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5. ОцЕНКА КАЧЕСТВЕННыХ АСПЕКТОВ ИНТЕГРАцИОННыХ ПРОцЕССОВ (ИНСТИТУцИОНАЛьНОй ДИНАМИКИ):  
РЕзУЛьТАТы ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА 













2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 всего
СГГ СНГ 4 3 2 3 1 2 2 2 3 22
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5. ОцЕНКА КАЧЕСТВЕННыХ АСПЕКТОВ ИНТЕГРАцИОННыХ ПРОцЕССОВ (ИНСТИТУцИОНАЛьНОй ДИНАМИКИ):   



























Бюджет региональных организаций 
в 2000–2008 гг.
Источник: данные ЕврАзЭС и СНГ
Прежде	всего,	рассмотрим	динамику	бюджета	организаций	(см.	рисунок	.4).	Предоставлен-
ные	организациями	данные	показывают	положительную	динамику	роста	бюджета	постоянно	





















































Формирование бюджета СНГ в 
2000–2008 гг.
Источник: данные Исполнительного 
Комитета СНГ
5. ОцЕНКА КАЧЕСТВЕННыХ АСПЕКТОВ ИНТЕГРАцИОННыХ ПРОцЕССОВ (ИНСТИТУцИОНАЛьНОй ДИНАМИКИ):  























































5. ОцЕНКА КАЧЕСТВЕННыХ АСПЕКТОВ ИНТЕГРАцИОННыХ ПРОцЕССОВ (ИНСТИТУцИОНАЛьНОй ДИНАМИКИ):   















Формирование бюджета ЕврАзЭС  
в 2000–2008 гг.
Источник: данные Интеграционного 
Комитета ЕврАзЭС
Рисунок 5.8. 
Выполнение финансовых обязательств 
странами ЕврАзЭС, средний 
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5. ОцЕНКА КАЧЕСТВЕННыХ АСПЕКТОВ ИНТЕГРАцИОННыХ ПРОцЕССОВ (ИНСТИТУцИОНАЛьНОй ДИНАМИКИ):  










Освоение бюджета ЕврАзЭС  
в 2000–2008 гг.
Источник: данные ЕврАзЭС и СНГ
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ЕврАзЭС 4 7 12 16 16 17 18 21 21
СНГ* 7 9 9 9 8 8 7 7 7
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ЕврАзЭС Секретариат ИК 0 75 85 85 85 85 97 97 98
СНГ Исполком СНГ 310 310  310 220 220 220 220 220 220
Органы СНГ 
– всего
770 770 770 549 549 549 499 499 499 
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5. ОцЕНКА КАЧЕСТВЕННыХ АСПЕКТОВ ИНТЕГРАцИОННыХ ПРОцЕССОВ (ИНСТИТУцИОНАЛьНОй ДИНАМИКИ):   







ОДКБ (2000–2008) СНГ (1991–2008)
Всего принято 
документов
90 100% 27 100% 1850 100%
Вступило в силу 58 64% 22 81% 1831 99%
из них: 
со дня подписания 11 12% 1517 83%




47 52% 18 67% 284 15%
не вступили в силу 32 36% 5 19% 19 1%
из них:




32 36% 4 15% 12 63%









* Данные по СНГ 













2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
СНГ 2 2 2 2 2 1 0 1 0
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5. ОцЕНКА КАЧЕСТВЕННыХ АСПЕКТОВ ИНТЕГРАцИОННыХ ПРОцЕССОВ (ИНСТИТУцИОНАЛьНОй ДИНАМИКИ):  
РЕзУЛьТАТы ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
СНГ 0 1 1 1 1 1 1 1 1







2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008















5. ОцЕНКА КАЧЕСТВЕННыХ АСПЕКТОВ ИНТЕГРАцИОННыХ ПРОцЕССОВ (ИНСТИТУцИОНАЛьНОй ДИНАМИКИ):   

























































5. ОцЕНКА КАЧЕСТВЕННыХ АСПЕКТОВ ИНТЕГРАцИОННыХ ПРОцЕССОВ (ИНСТИТУцИОНАЛьНОй ДИНАМИКИ):  






СНГ: соответствие организационной 
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5. ОцЕНКА КАЧЕСТВЕННыХ АСПЕКТОВ ИНТЕГРАцИОННыХ ПРОцЕССОВ (ИНСТИТУцИОНАЛьНОй ДИНАМИКИ):   



















целям организации  
Рисунок 5.15. 
СНГ: оценка достаточности ресурсов 

































































5. ОцЕНКА КАЧЕСТВЕННыХ АСПЕКТОВ ИНТЕГРАцИОННыХ ПРОцЕССОВ (ИНСТИТУцИОНАЛьНОй ДИНАМИКИ):  
РЕзУЛьТАТы ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА 
Рисунок 5.16. 
ЕврАзЭС: оценка достаточности ресурсов 
для достижения целей (1-min, 5-max)
Рисунок 5.17. 
ШОС: оценка достаточности ресурсов 
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5. ОцЕНКА КАЧЕСТВЕННыХ АСПЕКТОВ ИНТЕГРАцИОННыХ ПРОцЕССОВ (ИНСТИТУцИОНАЛьНОй ДИНАМИКИ):   






























































































5. ОцЕНКА КАЧЕСТВЕННыХ АСПЕКТОВ ИНТЕГРАцИОННыХ ПРОцЕССОВ (ИНСТИТУцИОНАЛьНОй ДИНАМИКИ):  




















Прогресс в реализации 
подписанных соглашений  
(1-min, 5-max)
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5. ОцЕНКА КАЧЕСТВЕННыХ АСПЕКТОВ ИНТЕГРАцИОННыХ ПРОцЕССОВ (ИНСТИТУцИОНАЛьНОй ДИНАМИКИ):   
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5. ОцЕНКА КАЧЕСТВЕННыХ АСПЕКТОВ ИНТЕГРАцИОННыХ ПРОцЕССОВ (ИНСТИТУцИОНАЛьНОй ДИНАМИКИ):  











































5.3. Интеграционные процессы:  















5. ОцЕНКА КАЧЕСТВЕННыХ АСПЕКТОВ ИНТЕГРАцИОННыХ ПРОцЕССОВ (ИНСТИТУцИОНАЛьНОй ДИНАМИКИ):   













































5. ОцЕНКА КАЧЕСТВЕННыХ АСПЕКТОВ ИНТЕГРАцИОННыХ ПРОцЕССОВ (ИНСТИТУцИОНАЛьНОй ДИНАМИКИ):  















































5. ОцЕНКА КАЧЕСТВЕННыХ АСПЕКТОВ ИНТЕГРАцИОННыХ ПРОцЕССОВ (ИНСТИТУцИОНАЛьНОй ДИНАМИКИ):   










Особености   
внутренней политики
Приоритеты   
внешней политики
Качество управления
Уровень   
развития экономик
Уровень  развития   
нац. законодательства
Ориентация   
внешнеэк-х связей
Уровень развития   
бизнеса
Размер экономик
1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0126 СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ ЕВРАзИйСКОй ИНТЕГРАцИИ ЕАБР
Азиатский	банк	развития	(2006)	Центральная Азия: как увеличить выгоды от торговли пос-
редством регионального сотрудничества в сферах торговой политики, транспорта и тамо-
женного транзита.	Манила:	АБР.
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Приложение 1:  
Индикаторы региональной 
интеграции за 1999–2007 гг. Страна №
Интеграция пар стран Интеграция страны и региона
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 СНГ-12 ЕврАзЭС-5 ЕврАзЭС-3 ЕЭП-4 цА-4
1999
Азербайджан 1 - Н.св. 0.003 0.035 0.004 0.003 0.001 0.004 0.006 Н.св. Н.св. 0.004 0.195 0.119 0.112 0.135 0.018
Армения 2 Н.св. - 0.001 0.024 0.001 0.000 0.000 0.002 0.000 Н.св. Н.св. 0.001 0.183 0.106 0.106 0.114 0.003
Беларусь 3 0.003 0.001 - 0.001 0.004 0.004 0.017 0.095 0.002 Н.св. Н.св. 0.039 1.460 1.302 1.299 1.426 0.012
Грузия 4 0.035 0.024 0.001 - 0.001 0.000 0.000 0.002 0.000 Н.св. Н.св. 0.003 0.257 0.109 0.108 0.141 0.004
Казахстан 5 0.004 0.001 0.004 0.001 - 0.016 0.001 0.035 0.009 Н.св. Н.св. 0.010 0.256 0.228 0.214 0.230 0.014
Кыргызстан 6 0.003 0.000 0.004 0.000 0.016 - 0.001 0.003 0.010 Н.св. Н.св. 0.001 0.387 0.272 0.261 0.274 0.102
Молдова 7 0.001 0.000 0.017 0.000 0.001 0.001 - 0.006 0.000 Н.св. Н.св. 0.009 0.448 0.434 0.433 0.550 0.004
Россия 8 0.004 0.002 0.095 0.002 0.035 0.003 0.006 - 0.003 Н.св. Н.св. 0.094 0.141 0.073 0.071 0.127 0.022
Таджикистан 9 0.006 0.000 0.002 0.000 0.009 0.010 0.000 0.003 - Н.св. Н.св. 0.004 0.689 0.230 0.219 0.264 0.064
Туркменистан 10 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. - Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Узбекистан 11 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. - Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Украина 12 0.004 0.001 0.039 0.003 0.010 0.001 0.009 0.094 0.004 Н.св. Н.св. - 0.372 0.320 0.318 0.318 0.010
2000
Азербайджан 1 - Н.св. 0.001 0.030 0.006 0.002 0.000 0.003 0.016 Н.св. Н.св. 0.004 0.163 0.114 0.101 0.118 0.029
Армения 2 Н.св. - 0.000 0.021 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 Н.св. Н.св. 0.001 0.169 0.091 0.090 0.101 0.003
Беларусь 3 0.001 0.000 - 0.000 0.004 0.001 0.009 0.095 0.001 Н.св. Н.св. 0.041 0.830 0.745 0.744 0.814 0.006
Грузия 4 0.030 0.021 0.000 - 0.001 0.000 0.000 0.002 0.000 Н.св. Н.св. 0.003 0.232 0.101 0.101 0.132 0.009
Казахстан 5 0.006 0.000 0.004 0.001 - 0.011 0.001 0.044 0.009 Н.св. Н.св. 0.018 0.321 0.288 0.278 0.304 0.010
Кыргызстан 6 0.002 0.000 0.001 0.000 0.011 - 0.000 0.002 0.008 Н.св. Н.св. 0.001 0.424 0.255 0.246 0.253 0.083
Молдова 7 0.000 0.000 0.009 0.000 0.001 0.000 - 0.005 0.000 Н.св. Н.св. 0.011 0.423 0.397 0.397 0.535 0.006
Россия 8 0.003 0.001 0.095 0.002 0.044 0.002 0.005 - 0.004 Н.св. Н.св. 0.085 0.142 0.079 0.076 0.126 0.027
Таджикистан 9 0.016 0.000 0.001 0.000 0.009 0.008 0.000 0.004 - Н.св. Н.св. 0.006 0.822 0.366 0.357 0.439 0.073
Туркменистан 10 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. - Н.св. Н.св. 0.430 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Узбекистан 11 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Украина 12 0.004 0.001 0.041 0.003 0.018 0.001 0.011 0.085 0.006 Н.св. - 0.000 0.420 0.349 0.346 0.346 0.017
2001
Азербайджан 1 - Н.св. 0.001 0.031 0.008 0.001 0.000 0.002 0.008 Н.св. Н.св. 0.003 0.148 0.077 0.071 0.082 0.026
Армения 2 Н.св. - 0.000 0.017 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 Н.св. Н.св. 0.002 0.199 0.120 0.120 0.141 0.002
Беларусь 3 0.001 0.000 - 0.000 0.003 0.001 0.010 0.089 0.001 Н.св. Н.св. 0.028 0.743 0.683 0.682 0.731 0.004
Грузия 4 0.031 0.017 0.000 - 0.001 0.000 0.000 0.002 0.000 Н.св. Н.св. 0.003 0.248 0.104 0.104 0.138 0.006
Казахстан 5 0.008 0.000 0.003 0.001 - 0.013 0.001 0.044 0.008 Н.св. Н.св. 0.027 0.332 0.277 0.266 0.305 0.011
Кыргызстан 6 0.001 0.000 0.001 0.000 0.013 - 0.001 0.002 0.007 Н.св. Н.св. 0.000 0.365 0.246 0.240 0.247 0.110
Молдова 7 0.000 0.000 0.010 0.000 0.001 0.001 - 0.005 0.000 Н.св. Н.св. 0.015 0.467 0.391 0.390 0.577 0.006
Россия 8 0.002 0.002 0.089 0.002 0.044 0.002 0.005 - 0.002 Н.св. Н.св. 0.081 0.134 0.075 0.073 0.121 0.026
Таджикистан 9 0.008 0.000 0.001 0.000 0.008 0.007 0.000 0.002 - Н.св. Н.св. 0.003 0.627 0.257 0.250 0.293 0.072
Туркменистан 10 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. - Н.св. Н.св. 0.399 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Узбекистан 11 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. - Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Украина 12 0.003 0.002 0.028 0.003 0.027 0.000 0.015 0.081 0.003 Н.св. Н.св. - 0.388 0.309 0.308 0.308 0.022
2002
Азербайджан 1 - Н.св. 0.001 0.031 0.012 0.002 0.000 0.003 0.011 0.015 Н.св. 0.005 0.188 0.118 0.110 0.131 0.039
Армения 2 Н.св. - 0.000 0.021 0.000 0.000 0.001 0.002 0.000 0.004 Н.св. 0.002 0.217 0.116 0.115 0.141 0.002
Беларусь 3 0.001 0.000 - 0.000 0.003 0.001 0.010 0.086 0.001 0.002 Н.св. 0.020 0.678 0.633 0.632 0.667 0.004
Грузия 4 0.031 0.021 0.000 - 0.001 0.000 0.000 0.002 0.001 0.011 Н.св. 0.004 0.270 0.109 0.108 0.150 0.006
Казахстан 5 0.012 0.000 0.003 0.001 - 0.014 0.001 0.036 0.006 0.005 Н.св. 0.019 0.267 0.228 0.217 0.245 0.011
Кыргызстан 6 0.002 0.000 0.001 0.000 0.014 - 0.001 0.002 0.008 0.001 Н.св. 0.001 0.382 0.276 0.267 0.276 0.126
Молдова 7 0.000 0.001 0.010 0.000 0.001 0.001 - 0.004 0.000 0.001 Н.св. 0.016 0.454 0.340 0.339 0.525 0.008
Россия 8 0.003 0.002 0.086 0.002 0.036 0.002 0.004 - 0.002 0.003 Н.св. 0.074 0.122 0.068 0.067 0.110 0.022
Таджикистан 9 0.011 0.000 0.001 0.001 0.006 0.008 0.000 0.002 - 0.014 Н.св. 0.003 0.555 0.204 0.195 0.245 0.055
Туркменистан 10 0.015 0.004 0.002 0.011 0.005 0.001 0.001 0.003 0.014 - Н.св. 0.079 0.354 0.066 0.057 0.338 0.018
Узбекистан 11 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. - Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Украина 12 0.005 0.002 0.020 0.004 0.019 0.001 0.016 0.074 0.003 0.079 Н.св. - 0.348 0.276 0.274 0.274 0.018
2003
Азербайджан 1 - Н.св. 0.001 0.027 0.009 0.000 0.000 0.004 0.013 0.018 Н.св. 0.005 0.195 0.118 0.109 0.133 0.031
Армения 2 Н.св. - 0.001 0.015 0.001 0.000 0.001 0.002 0.000 0.011 Н.св. 0.002 0.210 0.110 0.110 0.135 0.003
Беларусь 3 0.001 0.001 - 0.000 0.004 0.001 0.009 0.087 0.001 0.003 Н.св. 0.021 0.692 0.646 0.645 0.681 0.006
Грузия 4 0.027 0.015 0.000 - 0.001 0.000 0.001 0.002 0.000 0.013 Н.св. 0.005 0.260 0.115 0.115 0.170 0.008
Казахстан 5 0.009 0.001 0.004 0.001 - 0.016 0.004 0.038 0.007 0.005 Н.св. 0.021 0.274 0.234 0.222 0.253 0.012
Кыргызстан 6 0.000 0.000 0.001 0.000 0.016 - 0.001 0.002 0.017 0.001 Н.св. 0.001 0.395 0.338 0.320 0.331 0.159
Таблица П.1.1.  Индекс торговой интеграции, 1999–2007Молдова 7 0.000 0.001 0.009 0.001 0.004 0.001 - 0.004 0.000 0.001 Н.св. 0.018 0.489 0.361 0.360 0.578 0.025
Россия 8 0.004 0.002 0.087 0.002 0.038 0.002 0.004 - 0.002 0.003 Н.св. 0.079 0.127 0.070 0.068 0.115 0.023
Таджикистан 9 0.013 0.000 0.001 0.000 0.007 0.017 0.000 0.002 - 0.007 Н.св. 0.002 0.457 0.211 0.194 0.227 0.073
Туркменистан 10 0.018 0.011 0.003 0.013 0.005 0.001 0.001 0.003 0.007 - Н.св. 0.065 0.362 0.071 0.067 0.296 0.015
Узбекистан 11 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. - Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Украина 12 0.005 0.002 0.021 0.005 0.021 0.001 0.018 0.079 0.002 0.065 Н.св. - 0.365 0.292 0.291 0.291 0.018
2004
Азербайджан 1 - Н.св. 0.001 0.034 0.012 0.000 0.000 0.004 0.013 Н.св. Н.св. 0.006 0.232 0.144 0.135 0.161 0.044
Армения 2 Н.св. - 0.001 0.021 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 Н.св. Н.св. 0.003 0.195 0.094 0.094 0.127 0.006
Беларусь 3 0.001 0.001 - 0.000 0.005 0.000 0.009 0.090 0.001 Н.св. Н.св. 0.024 0.732 0.682 0.681 0.722 0.007
Грузия 4 0.034 0.021 0.000 - 0.002 0.000 0.001 0.002 0.001 Н.св. Н.св. 0.005 0.293 0.117 0.116 0.164 0.011
Казахстан 5 0.012 0.001 0.005 0.002 - 0.015 0.003 0.040 0.007 Н.св. Н.св. 0.020 0.274 0.227 0.215 0.242 0.012
Кыргызстан 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.015 - 0.001 0.002 0.012 Н.св. Н.св. 0.001 0.452 0.399 0.387 0.401 0.171
Молдова 7 0.000 0.001 0.009 0.001 0.003 0.001 - 0.004 0.000 Н.св. Н.св. 0.019 0.474 0.342 0.341 0.571 0.024
Россия 8 0.004 0.001 0.090 0.002 0.040 0.002 0.004 - 0.002 Н.св. Н.св. 0.081 0.132 0.073 0.071 0.120 0.024
Таджикистан 9 0.013 0.000 0.001 0.001 0.007 0.012 0.000 0.002 - Н.св. Н.св. 0.002 0.446 0.225 0.214 0.239 0.082
Туркменистан 10 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. - Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Узбекистан 11 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. - Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Украина 12 0.006 0.003 0.024 0.005 0.020 0.001 0.019 0.081 0.002 Н.св. Н.св. - 0.376 0.310 0.309 0.309 0.017
2005
Азербайджан 1 - Н.св. 0.001 0.038 0.004 0.001 0.001 0.004 0.015 Н.св. Н.св. 0.007 0.227 0.124 0.114 0.142 0.022
Армения 2 Н.св. - 0.001 0.018 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 Н.св. Н.св. 0.003 0.200 0.104 0.103 0.139 0.007
Беларусь 3 0.001 0.001 - 0.001 0.005 0.001 0.010 0.062 0.001 Н.св. Н.св. 0.033 0.580 0.512 0.511 0.569 0.008
Грузия 4 0.038 0.018 0.001 - 0.001 0.000 0.001 0.002 0.001 Н.св. Н.св. 0.006 0.319 0.131 0.130 0.186 0.010
Казахстан 5 0.004 0.001 0.005 0.001 - 0.012 0.003 0.037 0.007 Н.св. Н.св. 0.015 0.242 0.205 0.195 0.214 0.010
Кыргызстан 6 0.001 0.000 0.001 0.000 0.012 - 0.001 0.002 0.011 Н.св. Н.св. 0.001 0.477 0.422 0.410 0.430 0.166
Молдова 7 0.001 0.001 0.010 0.001 0.003 0.001 - 0.003 0.000 Н.св. Н.св. 0.017 0.459 0.331 0.330 0.542 0.025
Россия 8 0.004 0.001 0.062 0.002 0.037 0.002 0.003 - 0.001 Н.св. Н.св. 0.073 0.110 0.056 0.054 0.097 0.022
Таджикистан 9 0.015 0.000 0.001 0.001 0.007 0.011 0.000 0.001 - Н.св. Н.св. 0.002 0.458 0.243 0.232 0.263 0.089
Туркменистан 10 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. - Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Узбекистан 11 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. - Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Украина 12 0.007 0.003 0.033 0.006 0.015 0.001 0.017 0.073 0.002 Н.св. Н.св. - 0.358 0.299 0.297 0.297 0.014
2006
Азербайджан 1 - Н.св. 0.001 Н.св. 0.006 0.001 0.001 0.005 0.015 Н.св. Н.св. 0.008 0.205 0.137 0.127 0.155 0.028
Армения 2 Н.св. - 0.001 Н.св. 0.002 0.000 0.001 0.002 0.000 Н.св. Н.св. 0.003 0.214 0.136 0.136 0.176 0.022
Беларусь 3 0.001 0.001 - Н.св. 0.006 0.001 0.008 0.061 0.001 Н.св. Н.св. 0.037 0.587 0.517 0.516 0.578 0.010
Грузия 4 Н.св. Н.св. Н.св. - Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. 0.310 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Казахстан 5 0.006 0.002 0.006 Н.св. - 0.011 0.001 0.038 0.005 Н.св. Н.св. 0.021 0.237 0.196 0.187 0.212 0.008
Кыргызстан 6 0.001 0.000 0.001 Н.св. 0.011 - 0.000 0.003 0.012 Н.св. Н.св. 0.001 0.514 0.458 0.445 0.462 0.157
Молдова 7 0.001 0.001 0.008 Н.св. 0.001 0.000 - 0.003 0.000 Н.св. Н.св. 0.015 0.405 0.280 0.279 0.481 0.012
Россия 8 0.005 0.002 0.061 Н.св. 0.038 0.003 0.003 - 0.002 Н.св. Н.св. 0.066 0.106 0.056 0.054 0.092 0.023
Таджикистан 9 0.015 0.000 0.001 Н.св. 0.005 0.012 0.000 0.002 - Н.св. Н.св. 0.001 0.435 0.253 0.242 0.261 0.079
Туркменистан 10 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. - Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Узбекистан 11 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. - Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Украина 12 0.008 0.003 0.037 Н.св. 0.021 0.001 0.015 0.066 0.001 Н.св. Н.св. - 0.349 0.294 0.292 0.292 0.019
2007
Азербайджан 1 - Н.св. 0.002 0.037 0.007 0.000 0.001 0.004 0.006 Н.св. Н.св. 0.008 0.176 0.126 0.122 0.156 0.026
Армения 2 Н.св. - 0.001 0.022 0.003 0.000 0.001 0.002 0.000 Н.св. Н.св. 0.004 0.240 0.153 0.153 0.199 0.022
Беларусь 3 0.002 0.001 - 0.001 0.007 0.001 0.008 0.063 0.001 Н.св. Н.св. 0.035 0.623 0.549 0.548 0.610 0.012
Грузия 4 0.037 0.022 0.001 - 0.002 0.000 0.001 0.002 0.001 Н.св. Н.св. 0.010 0.294 0.098 0.097 0.179 0.013
Казахстан 5 0.007 0.003 0.007 0.002 - 0.011 0.002 0.038 0.007 Н.св. Н.св. 0.027 0.248 0.195 0.186 0.218 0.009
Кыргызстан 6 0.000 0.000 0.001 0.000 0.011 - 0.001 0.003 0.009 Н.св. Н.св. 0.001 0.574 0.487 0.478 0.500 0.153
Молдова 7 0.001 0.001 0.008 0.001 0.002 0.001 - 0.003 0.000 Н.св. Н.св. 0.015 0.401 0.290 0.289 0.495 0.022
Россия 8 0.004 0.002 0.063 0.002 0.038 0.003 0.003 - 0.002 Н.св. Н.св. 0.065 0.107 0.058 0.055 0.093 0.024
Таджикистан 9 0.006 0.000 0.001 0.001 0.007 0.009 0.000 0.002 - Н.св. Н.св. 0.001 0.460 0.316 0.307 0.322 0.094
Туркменистан 10 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. - Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Узбекистан 11 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. - Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Украина 12 0.008 0.004 0.035 0.010 0.027 0.001 0.015 0.065 0.001 Н.св. Н.св. - 0.357 0.288 0.287 0.287 0.024
Страна №
Интеграция пар стран Интеграция страны и региона
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 СНГ-12 ЕврАзЭС-5 ЕврАзЭС-3 ЕЭП-4 цА-4Таблица П.1.2.  Индекс интеграции в сфере трудовой миграции, 2000–2007
Страна №
Интеграция пар стран Интеграция страны и региона





Азербайджан 1 - 0.000000 0.000554 0.000000 0.001002 0.000000 0.000257 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.425519 0.418561 0.425146
Армения 2 0.000000 - 0.003558 0.000000 0.000166 0.000000 0.000437 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.797833 1.727360 1.796902
Беларусь 3 0.000554 0.003558 - 0.000280 0.001567 0.000000 0.001247 0.000333 0.000000 0.000342 0.000000 0.024655 0.174474 0.009810 0.166166
Грузия 4 0.000000 0.000000 0.000280 - 0.000260 0.000000 0.000252 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.222209 1.203856 1.221745
Казахстан 5 0.001002 0.000166 0.001567 0.000260 - 0.001162 0.002211 0.003251 0.000190 0.000358 0.001889 0.002285 0.257690 0.231384 0.245543
Кыргызстан 6 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.001162 - 0.000117 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.189778 0.182628 0.189573
Молдова 7 0.000257 0.000437 0.001247 0.000252 0.002211 0.000117 - 0.000027 0.000000 0.000000 0.000035 0.000188 3.326199 3.289427 3.323454
Россия 8 0.000000 0.000000 0.000333 0.000000 0.003251 0.000000 0.000027 - 0.000000 0.000000 0.000000 0.000002 0.735947 0.023705 0.467129
Таджикистан 9 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000190 0.000000 0.000000 0.000000 - 0.000000 0.000000 0.000000 1.016534 1.014249 1.016534
Туркменистан 10 0.000000 0.000000 0.000342 0.000000 0.000358 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 - 0.000000 0.000000 0.048245 0.046522 0.048245
Узбекистан 11 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.001889 0.000000 0.000035 0.000000 0.000000 0.000000 - 0.000000 0.284315 0.248629 0.284274
Украина 12 0.000000 0.000000 0.024655 0.000000 0.002285 0.000000 0.000188 0.000002 0.000000 0.000000 0.000000 - 1.376983 1.348296 1.348296
2001
Азербайджан 1 - 0.000000 0.000498 0.000000 0.000653 0.000000 0.000170 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.555912 0.547281 0.555665
Армения 2 0.000000 - 0.003114 0.000000 0.000166 0.000000 0.000730 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 2.717090 2.644908 2.715535
Беларусь 3 0.000498 0.003114 - 0.000699 0.001773 0.000000 0.003901 0.000444 0.000123 0.000000 0.000057 0.018259 0.145814 0.013064 0.134057
Грузия 4 0.000000 0.000000 0.000699 - 0.000520 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.166897 1.147586 1.166897
Казахстан 5 0.000653 0.000166 0.001773 0.000520 - 0.001869 0.004486 0.003515 0.000000 0.000868 0.001176 0.003010 0.314350 0.283473 0.300089
Кыргызстан 6 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.001869 - 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.362483 0.356202 0.362483
Молдова 7 0.000170 0.000730 0.003901 0.000000 0.004486 0.000000 - 0.000081 0.000000 0.000000 0.000000 0.000438 3.795219 3.700036 3.793293
Россия 8 0.000000 0.000000 0.000444 0.000000 0.003515 0.000000 0.000081 - 0.000000 0.000000 0.000000 0.000003 1.031696 0.029231 0.667060
Таджикистан 9 0.000000 0.000000 0.000123 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 - 0.000000 0.000000 0.000000 1.605600 1.603520 1.605600
Туркменистан 10 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000868 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 - 0.000000 0.000000 0.033249 0.031979 0.033249
Узбекистан 11 0.000000 0.000000 0.000057 0.000000 0.001176 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 - 0.000000 0.431713 0.402669 0.431713
Украина 12 0.000000 0.000000 0.018259 0.000000 0.003010 0.000000 0.000438 0.000003 0.000000 0.000000 0.000000 - 1.958498 1.927899 1.927899
2002
Азербайджан 1 - 0.000000 0.000498 0.000000 0.000782 0.000000 0.000424 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.849364 1.841777 1.848752
Армения 2 0.000000 - 0.003356 0.000000 0.000388 0.000000 0.000731 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 4.013576 3.947565 4.012019
Беларусь 3 0.000498 0.003356 - 0.000070 0.007111 0.000134 0.000444 0.000272 0.000000 0.000000 0.000028 0.013795 1.734014 1.628649 1.727649
Грузия 4 0.000000 0.000000 0.000070 - 0.000312 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.569713 1.549354 1.569713
Казахстан 5 0.000782 0.000388 0.007111 0.000312 - 0.000908 0.006007 0.006125 0.000094 0.001273 0.002211 0.003981 0.630797 0.592348 0.612212
Кыргызстан 6 0.000000 0.000000 0.000134 0.000000 0.000908 - 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.305134 1.297696 1.305134
Молдова 7 0.000424 0.000731 0.000444 0.000000 0.006007 0.000000 - 0.000123 0.000000 0.000000 0.000000 0.000422 11.325597 11.259717 11.322840
Россия 8 0.000001 0.000001 0.000272 0.000000 0.006125 0.000000 0.000123 - 0.000001 0.000000 0.000001 0.000002 1.431545 0.169428 0.597938
Таджикистан 9 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000094 0.000000 0.000000 0.000001 - 0.000000 0.000000 0.000000 2.641361 2.640891 2.641361
Туркменистан 10 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.001273 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 - 0.000000 0.000000 1.467877 1.466208 1.467877
Узбекистан 11 0.000000 0.000000 0.000028 0.000000 0.002211 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 - 0.000000 0.633780 0.611850 0.633780
Украина 12 0.000000 0.000000 0.013795 0.000000 0.003981 0.000000 0.000422 0.000002 0.000000 0.000000 0.000000 - 1.333055 1.308560 1.308560
2003
Азербайджан 1 - 0.000000 0.001106 0.000000 0.001645 0.000000 0.001181 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.746651 0.737786 0.744951
Армения 2 0.000000 - 0.001838 0.000000 0.000166 0.000000 0.000586 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 3.194345 3.132065 3.193099
Беларусь 3 0.001106 0.001838 - 0.001057 0.003844 0.000000 0.000891 0.000292 0.000000 0.000000 0.000056 0.016853 0.139507 0.014215 0.132095
Грузия 4 0.000000 0.000000 0.001057 - 0.000312 0.000000 0.000879 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.764058 0.736195 0.762446
Казахстан 5 0.001645 0.000166 0.003844 0.000312 - 0.001409 0.005410 0.004539 0.000140 0.000456 0.002983 0.005551 0.368337 0.321319 0.347619
Кыргызстан 6 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.001409 - 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.973644 0.968456 0.973644
Молдова 7 0.001181 0.000586 0.000891 0.000879 0.005410 0.000000 - 0.000102 0.000000 0.000000 0.000034 0.000465 6.053948 5.990382 6.046762
Россия 8 0.000000 0.000000 0.000292 0.000000 0.004539 0.000000 0.000102 - 0.000001 0.000000 0.000001 0.000004 1.265804 0.032781 0.752809
Таджикистан 9 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000140 0.000000 0.000000 0.000001 - 0.000000 0.000000 0.000000 2.094521 2.094213 2.094521
Туркменистан 10 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000456 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 - 0.000000 0.000000 0.041915 0.039655 0.041915
Узбекистан 11 0.000000 0.000000 0.000056 0.000000 0.002983 0.000000 0.000034 0.000001 0.000000 0.000000 - 0.000000 0.589261 0.571089 0.589222
Украина 12 0.000000 0.000000 0.016853 0.000000 0.005551 0.000000 0.000465 0.000004 0.000000 0.000000 0.000000 - 2.217713 2.195257 2.1952572004
Азербайджан 1 - 0.000000 0.000608 0.000000 0.001677 0.000000 0.000336 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.199422 1.191115 1.198941
Армения 2 0.000000 - 0.000384 0.000000 0.000055 0.000000 0.001319 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 5.355943 5.291226 5.353143
Беларусь 3 0.000608 0.000384 - 0.000425 0.002586 0.000000 0.000149 0.000613 0.000000 0.000068 0.000168 0.005329 0.074898 0.016122 0.071735
Грузия 4 0.000000 0.000000 0.000425 - 0.000467 0.000000 0.000252 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.905172 0.881535 0.904709
Казахстан 5 0.001677 0.000055 0.002586 0.000467 - 0.106464 0.007813 0.003964 0.000324 0.000603 0.002588 0.003436 0.512133 0.330542 0.348266
Кыргызстан 6 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.106464 - 0.000231 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 2.001777 1.997828 2.001382
Молдова 7 0.000336 0.001319 0.000149 0.000252 0.007813 0.000231 - 0.000117 0.000000 0.000000 0.000000 0.000469 6.406276 6.335034 6.401563
Россия 8 0.000000 0.000001 0.000613 0.000000 0.003964 0.000000 0.000117 - 0.000001 0.000000 0.000001 0.000004 1.561199 0.034648 0.801519
Таджикистан 9 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000324 0.000000 0.000000 0.000001 - 0.000000 0.000000 0.000000 3.507982 3.507380 3.507982
Туркменистан 10 0.000000 0.000000 0.000068 0.000000 0.000603 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 - 0.000000 0.000000 0.068756 0.064105 0.068756
Узбекистан 11 0.000000 0.000000 0.000168 0.000000 0.002588 0.000000 0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 - 0.000000 0.947885 0.931269 0.947885
Украина 12 0.000000 0.000000 0.005329 0.000000 0.003436 0.000000 0.000469 0.000004 0.000000 0.000000 0.000000 - 2.350512 2.327812 2.327812
2005
Азербайджан 1 - 0.000000 0.000606 0.000000 0.004347 0.000000 0.000417 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 2.087859 2.075228 2.087263
Армения 2 0.000000 - 0.002005 0.000000 0.000328 0.000000 0.001320 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 8.210412 8.143279 8.207615
Беларусь 3 0.000606 0.002005 - 0.000853 0.002900 0.000000 0.001123 0.001134 0.000121 0.000000 0.000111 0.003051 0.085119 0.025126 0.077941
Грузия 4 0.000000 0.000000 0.000853 - 0.000876 0.000000 0.000126 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.038760 1.004975 1.038528
Казахстан 5 0.004347 0.000328 0.002900 0.000876 - 0.098736 0.007282 0.005676 0.000183 0.000796 0.013926 0.005581 0.552645 0.337385 0.363455
Кыргызстан 6 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.098736 - 0.000000 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 3.562347 3.558637 3.562347
Молдова 7 0.000417 0.001320 0.001123 0.000126 0.007282 0.000000 - 0.000179 0.000193 0.000116 0.000000 0.001848 8.656260 8.551828 8.651261
Россия 8 0.000001 0.000001 0.001134 0.000000 0.005676 0.000001 0.000179 - 0.000002 0.000000 0.000002 0.000005 2.426779 0.036324 1.041653
Таджикистан 9 0.000000 0.000000 0.000121 0.000000 0.000183 0.000000 0.000193 0.000002 - 0.000000 0.000000 0.000000 7.760604 7.758834 7.760309
Туркменистан 10 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000796 0.000000 0.000116 0.000000 0.000000 - 0.000000 0.000000 0.308718 0.301553 0.308519
Узбекистан 11 0.000000 0.000000 0.000111 0.000000 0.013926 0.000000 0.000000 0.000002 0.000000 0.000000 - 0.000000 1.898522 1.882739 1.898522
Украина 12 0.000000 0.000000 0.003051 0.000000 0.005581 0.000000 0.001848 0.000005 0.000000 0.000000 0.000000 - 3.082858 3.055553 3.055553
2006
Азербайджан 1 - 0.000000 0.001703 0.000000 0.009703 0.000000 0.002402 0.000001 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 3.391990 3.368535 3.388572
Армения 2 0.000000 - 0.002087 0.000000 0.000542 0.000000 0.001615 0.000002 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 12.415634 12.355096 12.412219
Беларусь 3 0.001703 0.002087 - 0.001134 0.002166 0.000000 0.001353 0.001409 0.000120 0.000000 0.000247 0.003460 0.098826 0.027589 0.088223
Грузия 4 0.000000 0.000000 0.001134 - 0.001274 0.000000 0.000626 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.173290 1.128985 1.172154
Казахстан 5 0.009703 0.000542 0.002166 0.001274 - 0.196167 0.009304 0.005997 0.000632 0.001329 0.013860 0.005921 0.754174 0.392988 0.421636
Кыргызстан 6 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.196167 - 0.000228 0.000002 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 7.169983 7.157789 7.169596
Молдова 7 0.002402 0.001615 0.001353 0.000626 0.009304 0.000228 - 0.000064 0.000000 0.000345 0.000033 0.001267 14.362796 14.251093 14.348589
Россия 8 0.000001 0.000002 0.001409 0.000000 0.005997 0.000002 0.000064 - 0.000005 0.000000 0.000004 0.000007 3.803959 0.043186 1.262075
Таджикистан 9 0.000000 0.000000 0.000120 0.000000 0.000632 0.000000 0.000000 0.000005 - 0.000000 0.000000 0.000000 14.271491 14.269902 14.271491
Туркменистан 10 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.001329 0.000000 0.000345 0.000000 0.000000 - 0.000000 0.000000 0.148119 0.143221 0.147531
Узбекистан 11 0.000000 0.000000 0.000247 0.000000 0.013860 0.000000 0.000033 0.000004 0.000000 0.000000 - 0.000000 3.978539 3.956966 3.978502
Украина 12 0.000000 0.000000 0.003460 0.000000 0.005921 0.000000 0.001267 0.000007 0.000000 0.000000 0.000000 - 3.748474 3.715168 3.715168
2007
Азербайджан 1 - 0.000000 0.001861 0.000000 0.018308 0.000000 0.004851 0.000003 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 6.800447 6.763040 6.793572
Армения 2 0.000000 - 0.004026 0.000000 0.000752 0.000000 0.000588 0.000004 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 22.836820 22.780722 22.835580
Беларусь 3 0.001861 0.004026 - 0.001633 0.003627 0.000201 0.003768 0.001048 0.002686 0.000000 0.001117 0.007260 0.146027 0.025800 0.120433
Грузия 4 0.000000 0.000000 0.001633 - 0.001718 0.000000 0.000627 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.170501 1.094500 1.169363
Казахстан 5 0.018308 0.000752 0.003627 0.001718 - 0.106334 0.013331 0.006443 0.007213 0.002089 0.020921 0.006592 0.857122 0.562841 0.595770
Кыргызстан 6 0.000000 0.000000 0.000201 0.000000 0.106334 - 0.000341 0.000005 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 21.445712 21.435170 21.445137
Молдова 7 0.004851 0.000588 0.003768 0.000627 0.013331 0.000341 - 0.000369 0.000000 0.000000 0.000163 0.001434 26.427913 26.264556 26.406691
Россия 8 0.000003 0.000004 0.001048 0.000000 0.006443 0.000005 0.000369 - 0.000012 0.000000 0.000014 0.000008 8.143549 0.061507 1.552162
Таджикистан 9 0.000000 0.000000 0.002686 0.000000 0.007213 0.000000 0.000000 0.000012 - 0.000000 0.000000 0.000000 35.452306 35.447918 35.452306
Туркменистан 10 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.002089 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 - 0.000000 0.000000 0.417856 0.409564 0.417856
Узбекистан 11 0.000000 0.000000 0.001117 0.000000 0.020921 0.000000 0.000163 0.000014 0.000000 0.000000 - 0.000000 12.828778 12.795815 12.828593
Украина 12 0.000000 0.000000 0.007260 0.000000 0.006592 0.000000 0.001434 0.000008 0.000000 0.000000 0.000000 - 4.617438 4.568387 4.568387
Страна №
Интеграция пар стран Интеграция страны и региона
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 СНГ-12
ЕврАзЭС-
3
ЕЭП-4Таблица П.1.3.  Индекс энергетической интеграции, 2002–2007
Страна №
Интеграция пар стран Интеграция страны и региона







Азербайджан 1 - 0.00 0.00 14.12 0.00 0.00 0.00 4.04 0.00 0.00 0.00 0.00 249.69 227.88 227.88 227.88 0.00
Армения 2 0.00 - 0.00 24.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.34 0.00 0.00 0.00 0.00
Беларусь 3 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 10.36 0.00 0.00 0.00 0.01 255.47 255.43 255.43 255.47 0.00
Грузия 4 14.12 24.44 0.00 - 0.00 0.00 0.00 1.43 0.00 0.00 0.00 0.00 228.70 147.06 147.06 147.06 0.00
Казахстан 5 0.00 0.00 0.00 0.00 - 14.59 0.00 15.99 5.76 0.00 0.51 0.00 262.23 261.54 239.95 239.95 22.28
Кыргызстан 6 0.00 0.00 0.00 0.00 14.59 - 0.00 0.00 82.18 0.00 78.81 0.00 875.01 383.01 238.53 238.53 875.01
Молдова 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 1.27 0.00 0.00 0.00 22.40 856.19 264.00 264.00 856.19 0.00
Россия 8 4.04 0.00 10.36 1.43 15.99 0.00 1.27 - 0.00 0.00 0.00 0.60 35.44 27.93 27.93 28.60 17.13
Таджикистан 9 0.00 0.00 0.00 0.00 5.76 82.18 0.00 0.00 - 58.48 793.51 0.00 7070.25 312.97 122.40 122.40 6593.80
Туркменистан 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.48 - 0.00 0.00 66.67 66.67 0.00 0.00 66.67
Узбекистан 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 78.81 0.00 0.00 793.51 0.00 - 0.00 1004.12 1004.12 2.02 2.02 1004.12
Украина 12 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 22.40 0.60 0.00 0.00 0.00 - 28.75 5.47 5.47 5.47 0.00
2003
Азербайджан 1 - 0.00 0.00 2.40 0.00 0.00 0.00 3.27 0.00 0.00 0.00 0.00 201.19 197.48 197.48 197.48 0.00
Армения 2 0.00 - 0.00 31.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.53 0.00 0.00 0.00 0.00
Беларусь 3 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 7.86 0.00 0.00 0.00 0.02 198.23 198.14 198.14 198.23 0.00
Грузия 4 2.40 31.23 0.00 - 0.00 0.00 0.00 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00 306.47 246.44 246.44 246.44 0.00
Казахстан 5 0.00 0.00 0.00 0.00 - 37.52 0.00 13.10 11.27 0.00 0.01 0.00 248.13 248.11 196.41 196.41 51.72
Кыргызстан 6 0.00 0.00 0.00 0.00 37.52 - 0.00 1.65 113.64 0.00 21.87 0.00 1351.11 1216.74 1011.17 1011.17 979.53
Молдова 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 2.03 0.00 0.00 0.00 33.71 1330.93 443.81 443.81 1330.93 0.00
Россия 8 3.27 0.00 7.86 2.25 13.10 1.65 2.03 - 0.44 0.00 0.00 0.44 32.45 24.31 22.22 22.72 16.13
Таджикистан 9 0.00 0.00 0.00 0.00 11.27 113.64 0.00 0.44 - 0.00 735.52 0.00 6022.59 611.14 357.03 357.03 5900.36
Туркменистан 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Узбекистан 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 21.87 0.00 0.00 735.52 0.00 - 0.00 877.41 877.41 0.06 0.06 877.41
Украина 12 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 33.71 0.44 0.00 0.00 0.00 - 39.35 4.30 4.30 4.30 0.00
2004
Азербайджан 1 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.83 0.00 0.00 0.00 0.00 195.50 195.50 195.50 195.50 0.00
Армения 2 0.00 - 0.00 54.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133.37 0.00 0.00 0.00 0.00
Беларусь 3 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2.46 0.00 0.00 0.00 0.01 65.33 65.29 65.29 65.33 0.00
Грузия 4 0.00 54.81 0.00 - 0.00 0.00 0.00 1.35 0.00 0.00 0.00 0.00 250.12 157.06 157.06 157.06 0.00
Казахстан 5 0.00 0.00 0.00 0.00 - 49.58 0.00 11.97 0.02 0.00 0.00 0.00 228.28 228.27 176.14 176.14 52.14
Кыргызстан 6 0.00 0.00 0.00 0.00 49.58 - 0.00 3.03 89.32 0.00 0.03 0.00 2003.60 2003.42 1830.29 1830.29 1189.94
Молдова 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 1.54 0.00 0.00 0.00 27.21 1060.19 353.38 353.38 1060.19 0.00
Россия 8 2.83 0.00 2.46 1.35 11.97 3.03 1.54 - 0.00 0.00 0.00 0.42 24.68 18.44 15.40 15.86 15.88
Таджикистан 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 89.32 0.00 0.00 - 0.00 619.97 0.00 4448.46 184.90 0.39 0.39 4448.46
Туркменистан 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Узбекистан 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 619.97 0.00 - 0.00 725.49 725.49 0.00 0.00 725.49
Украина 12 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 27.21 0.42 0.00 0.00 0.00 - 32.57 4.27 4.27 4.27 0.00
2005
Азербайджан 1 - 0.00 0.00 2.14 0.00 0.00 0.00 1.64 0.00 0.00 0.00 0.00 99.71 96.54 96.54 96.54 0.00
Армения 2 0.00 - 0.00 57.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133.86 0.00 0.00 0.00 0.00
Беларусь 3 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 5.91 0.00 0.00 0.00 0.04 155.68 155.54 155.54 155.68 0.00
Грузия 4 2.14 57.95 0.00 - 0.00 0.00 0.00 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00 230.51 121.80 121.80 121.80 0.00
Казахстан 5 0.00 0.00 0.00 0.00 - 42.09 0.00 6.01 1.14 0.00 0.00 0.00 131.54 131.54 86.44 86.44 45.10
Кыргызстан 6 0.00 0.00 0.00 0.00 42.09 - 0.00 1.22 49.06 0.00 0.01 0.00 1495.05 1494.97 1399.86 1399.86 1114.60
Молдова 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.72 0.00 0.00 0.00 11.78 535.46 184.05 184.05 535.46 0.00
Россия 8 1.64 0.00 5.91 1.01 6.01 1.22 0.72 - 0.00 0.00 0.00 3.35 20.96 13.83 12.60 16.33 7.68
Таджикистан 9 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14 49.06 0.00 0.00 - 0.00 510.77 0.00 3778.09 130.74 29.44 29.44 3778.09
Туркменистан 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Узбекистан 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 510.77 0.00 - 0.00 593.96 593.96 0.00 0.00 593.96
Украина 12 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 11.78 3.35 0.00 0.00 0.00 - 45.29 33.10 33.10 33.10 0.002006
Азербайджан 1 - 0.00 0.00 0.93 0.00 0.00 0.00 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 55.98 54.69 54.69 54.69 0.00
Армения 2 0.00 - 0.00 12.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.51 0.00 0.00 0.00 0.00
Беларусь 3 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2.34 0.00 0.00 0.00 17.29 132.62 64.93 64.93 132.62 0.00
Грузия 4 0.93 12.87 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 99.07 72.28 72.28 72.28 0.00
Казахстан 5 0.00 0.00 0.00 0.00 - 25.37 0.00 5.29 0.00 0.00 0.00 0.00 96.13 96.13 69.87 69.87 26.26
Кыргызстан 6 0.00 0.00 0.00 0.00 25.37 - 0.00 0.00 75.28 0.00 0.01 0.00 900.51 900.44 750.49 750.49 900.51
Молдова 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.41 0.00 0.00 0.00 22.30 845.72 118.26 118.26 845.72 0.00
Россия 8 1.09 0.00 2.34 0.56 5.29 0.00 0.41 - 0.00 0.00 0.00 0.45 10.74 8.15 8.15 8.65 5.72
Таджикистан 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.28 0.00 0.00 - 0.00 433.54 0.00 3209.31 151.19 0.01 0.01 3209.31
Туркменистан 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Узбекистан 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 433.54 0.00 - 0.00 505.16 505.16 0.00 0.00 505.16
Украина 12 0.00 0.00 17.29 0.00 0.00 0.00 22.30 0.45 0.00 0.00 0.00 - 50.85 27.84 27.84 27.84 0.00
2007
Азербайджан 1 - 0.00 0.00 4.68 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 23.97 17.76 17.76 17.76 0.00
Армения 2 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Беларусь 3 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 1.26 1.99 0.00 0.00 0.00 3.71 76.03 59.25 59.25 74.64 0.00
Грузия 4 4.68 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 85.78 66.72 66.72 66.72 0.00
Казахстан 5 0.00 0.00 0.00 0.00 - 11.86 0.00 4.08 0.00 0.00 0.00 0.00 66.55 66.55 54.27 54.27 12.28
Кыргызстан 6 0.00 0.00 0.00 0.00 11.86 - 0.00 0.00 40.74 0.00 33.92 0.00 656.29 424.49 343.60 343.60 656.29
Молдова 7 0.00 0.00 1.26 0.00 0.00 0.00 - 0.19 0.00 0.00 0.00 20.13 737.01 70.29 70.29 737.01 0.00
Россия 8 0.42 0.00 1.99 0.52 4.08 0.00 0.19 - 0.00 0.00 0.00 0.69 8.38 6.47 6.47 7.23 4.41
Таджикистан 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.74 0.00 0.00 - 4.78 318.03 0.00 2321.26 82.08 0.00 0.00 2282.52
Туркменистан 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.78 - 0.00 0.00 5.46 5.46 0.00 0.00 5.46
Узбекистан 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.92 0.00 0.00 318.03 0.00 - 0.00 411.50 411.50 0.00 0.00 411.50
Украина 12 0.00 0.00 3.71 0.00 0.00 0.00 20.13 0.69 0.00 0.00 0.00 - 32.62 11.86 11.86 11.86 0.00
Страна №
Интеграция пар стран Интеграция страны и региона





ЕЭП-4 цА-4Таблица П.1.4.  Индекс сельскохозяйственной интеграции, 2002–2007
Страна №
Интеграция пар стран Интеграция страны и региона







Азербайджан 1 - 0.00 0.00 0.05 14.96 0.00 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.04 104.64 104.24 104.24 104.56 74.09
Армения 2 0.00 - 0.00 6.93 0.15 0.00 0.74 0.75 0.00 0.00 0.00 0.85 144.77 110.68 110.68 126.67 1.68
Беларусь 3 0.00 0.00 - 0.00 1.02 0.00 1.23 1.38 0.00 0.00 0.00 4.25 54.75 36.79 36.79 53.37 2.74
Грузия 4 0.05 6.93 0.00 - 0.71 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.09 51.73 38.61 38.61 39.79 5.89
Казахстан 5 14.96 0.15 1.02 0.71 - 6.29 0.00 0.74 11.02 0.18 4.05 0.55 57.88 30.97 12.70 14.21 23.71
Кыргызстан 6 0.00 0.00 0.00 0.00 6.29 - 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 0.01 103.76 103.57 102.95 103.13 103.44
Молдова 7 0.00 0.74 1.23 0.00 0.00 0.00 - 0.01 0.00 0.00 0.00 0.09 18.48 14.28 14.28 16.68 0.00
Россия 8 0.54 0.75 1.38 0.32 0.74 0.00 0.01 - 0.02 0.00 0.01 0.28 4.21 2.25 2.23 2.55 0.82
Таджикистан 9 0.00 0.00 0.00 0.00 11.02 0.35 0.00 0.02 - 0.00 0.10 0.00 242.41 241.51 240.69 240.77 235.76
Туркменистан 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.80 0.80 0.80 0.80 0.69
Узбекистан 11 0.00 0.00 0.00 0.00 4.05 0.00 0.00 0.01 0.10 0.00 - 0.01 16.31 16.27 16.16 16.19 16.04
Украина 12 0.04 0.85 4.25 0.09 0.55 0.01 0.09 0.28 0.00 0.00 0.01 - 10.30 9.16 9.15 9.15 0.89
2003
Азербайджан 1 - 0.00 0.00 0.18 17.06 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.03 116.26 115.71 115.71 115.99 89.33
Армения 2 0.00 - 0.00 10.61 0.00 0.00 0.17 0.12 0.00 0.00 0.00 0.26 50.16 19.24 19.24 24.23 0.00
Беларусь 3 0.00 0.00 - 0.00 0.25 0.00 0.59 0.81 0.00 0.00 0.00 1.27 26.46 20.98 20.98 25.81 0.67
Грузия 4 0.18 10.61 0.00 - 0.23 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.02 54.26 35.42 35.42 35.67 2.01
Казахстан 5 17.06 0.00 0.25 0.23 - 2.93 1.49 1.57 4.35 0.02 0.27 18.97 104.73 31.59 23.90 73.72 8.05
Кыргызстан 6 0.00 0.00 0.00 0.00 2.93 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.38 50.38 50.38 50.38 50.01
Молдова 7 0.00 0.17 0.59 0.00 1.49 0.00 - 0.22 0.00 0.00 0.00 0.12 83.31 79.88 79.88 82.91 24.74
Россия 8 0.44 0.12 0.81 0.31 1.57 0.00 0.22 - 0.01 0.00 0.00 2.51 6.44 2.53 2.52 5.32 1.69
Таджикистан 9 0.00 0.00 0.00 0.00 4.35 0.00 0.00 0.01 - 0.00 0.07 0.00 93.15 92.64 92.64 92.64 91.22
Туркменистан 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
Узбекистан 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 - 0.00 1.29 1.29 1.20 1.20 1.19
Украина 12 0.03 0.26 1.27 0.02 18.97 0.00 0.12 2.51 0.00 0.00 0.00 - 56.95 56.49 56.49 56.49 30.64
2004
Азербайджан 1 - 0.00 0.00 0.00 8.60 0.00 0.00 0.89 0.00 0.00 7.81 0.11 132.37 112.67 112.67 113.59 70.16
Армения 2 0.00 - 0.00 0.46 0.81 0.00 0.49 0.46 0.00 0.00 2.47 0.51 109.32 86.68 86.68 96.46 21.53
Беларусь 3 0.00 0.00 - 0.00 0.62 0.01 0.47 0.35 0.00 0.00 0.08 2.62 21.66 11.03 11.02 21.00 1.91
Грузия 4 0.00 0.46 0.00 - 1.64 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 3.93 0.11 60.48 44.87 44.87 46.43 28.68
Казахстан 5 8.60 0.81 0.62 1.64 - 1.59 0.39 2.43 1.88 0.01 0.65 3.66 63.87 40.39 36.75 45.92 4.47
Кыргызстан 6 0.00 0.00 0.01 0.00 1.59 - 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25 0.00 41.14 33.00 33.00 33.00 40.68
Молдова 7 0.00 0.49 0.47 0.00 0.39 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.04 0.39 23.52 12.13 12.13 22.13 7.16
Россия 8 0.89 0.46 0.35 0.25 2.43 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.02 0.94 5.65 2.97 2.97 4.01 2.63
Таджикистан 9 0.00 0.00 0.00 0.00 1.88 0.00 0.00 0.00 - 0.00 2.87 0.00 60.85 41.09 41.09 41.09 60.70
Туркменистан 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03
Узбекистан 11 7.81 2.47 0.08 3.93 0.65 1.25 0.04 0.02 2.87 0.00 - 0.05 31.62 9.12 4.28 4.61 7.79
Украина 12 0.11 0.51 2.62 0.11 3.66 0.00 0.39 0.94 0.00 0.00 0.05 - 20.40 19.15 19.15 19.15 6.16
2005
Азербайджан 1 - 0.00 0.00 0.20 1.55 0.00 0.00 1.10 0.00 0.00 0.00 0.03 73.19 72.67 72.67 72.89 8.23
Армения 2 0.00 - 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 0.42 0.07 64.50 61.63 61.63 62.85 1.63
Беларусь 3 0.00 0.00 - 0.00 0.24 0.00 0.45 0.09 0.00 0.00 0.00 2.54 13.21 2.95 2.95 12.72 0.70
Грузия 4 0.20 0.01 0.00 - 0.42 0.00 0.32 0.39 0.00 0.00 0.00 0.27 56.09 51.09 51.09 54.98 4.21
Казахстан 5 1.55 0.00 0.24 0.42 - 2.30 0.00 0.78 3.47 0.00 0.95 0.03 21.19 17.56 11.55 11.62 7.20
Кыргызстан 6 0.00 0.00 0.00 0.00 2.30 - 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 65.86 55.69 55.69 55.69 65.86
Молдова 7 0.00 0.00 0.45 0.32 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.61 24.47 5.39 5.39 23.46 0.00
Россия 8 1.10 0.39 0.09 0.39 0.78 0.00 0.00 - 0.01 0.00 0.00 0.26 3.12 0.93 0.92 1.21 0.84
Таджикистан 9 0.00 0.00 0.00 0.00 3.47 0.00 0.00 0.01 - 0.00 4.49 0.00 123.43 91.39 91.39 91.39 121.22
Туркменистан 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Узбекистан 11 0.00 0.42 0.00 0.00 0.95 1.50 0.00 0.00 4.49 0.00 - 0.00 12.40 11.81 4.83 4.86 11.77
Украина 12 0.03 0.07 2.54 0.27 0.03 0.00 0.61 0.26 0.00 0.00 0.00 - 7.04 6.01 6.01 6.01 0.052006
Азербайджан 1 - 0.00 0.00 0.04 3.63 0.00 0.00 0.67 0.00 0.00 0.08 0.05 52.27 51.77 51.77 52.07 18.31
Армения 2 0.00 - 0.00 5.23 0.03 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.17 61.71 47.15 47.15 50.12 0.47
Беларусь 3 0.00 0.00 - 0.00 0.93 0.00 0.37 0.07 0.00 0.00 0.00 2.09 13.47 4.90 4.90 13.07 2.98
Грузия 4 0.04 5.23 0.00 - 1.16 0.00 0.45 0.40 0.00 0.00 0.00 0.53 83.36 65.19 65.19 73.05 13.27
Казахстан 5 3.63 0.03 0.93 1.16 - 2.60 0.04 1.44 2.79 0.02 1.39 0.01 33.52 25.92 20.34 20.36 7.26
Кыргызстан 6 0.00 0.00 0.00 0.00 2.60 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00 80.14 76.97 76.97 76.97 80.09
Молдова 7 0.00 0.00 0.37 0.45 0.04 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.05 0.43 21.19 5.34 5.34 19.43 1.18
Россия 8 0.67 0.30 0.07 0.40 1.44 0.00 0.00 - 0.01 0.00 0.00 0.26 3.32 1.64 1.63 1.91 1.57
Таджикистан 9 0.00 0.00 0.00 0.00 2.79 0.00 0.00 0.01 - 0.00 2.22 0.00 101.78 86.12 86.12 86.13 98.89
Туркменистан 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
Узбекистан 11 0.08 0.00 0.00 0.00 1.39 0.45 0.05 0.00 2.22 0.00 - 0.00 11.46 11.22 8.11 8.11 11.11
Украина 12 0.05 0.17 2.09 0.53 0.01 0.00 0.43 0.26 0.00 0.00 0.00 - 6.68 5.43 5.43 5.43 0.01
2007
Азербайджан 1 - 0.00 0.00 0.01 7.02 0.00 0.06 0.38 0.00 0.00 0.06 0.01 47.00 46.79 46.79 46.82 30.66
Армения 2 0.00 - 0.00 0.00 0.42 0.00 0.01 0.30 0.00 0.00 0.00 0.27 51.52 47.04 47.04 51.50 5.21
Беларусь 3 0.00 0.00 - 0.00 1.42 0.00 0.31 0.09 0.00 0.00 0.00 1.10 12.33 7.41 7.41 11.99 4.76
Грузия 4 0.01 0.00 0.00 - 1.72 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.25 67.08 63.28 63.28 67.01 19.46
Казахстан 5 7.02 0.42 1.42 1.72 - 3.29 0.00 0.42 2.51 1.02 1.25 0.04 28.02 13.69 7.68 7.78 7.51
Кыргызстан 6 0.00 0.00 0.00 0.00 3.29 - 0.00 0.00 0.00 0.03 0.31 0.00 98.54 96.12 96.11 96.11 97.45
Молдова 7 0.06 0.01 0.31 0.00 0.00 0.00 - 0.01 0.00 0.00 0.00 0.25 14.42 5.71 5.71 13.90 0.01
Россия 8 0.38 0.30 0.09 0.34 0.42 0.00 0.01 - 0.00 0.00 0.00 0.05 1.66 0.56 0.55 0.60 0.47
Таджикистан 9 0.00 0.00 0.00 0.00 2.51 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.47 0.00 77.75 74.50 74.49 74.49 76.94
Туркменистан 10 0.00 0.00 0.00 0.00 1.02 0.03 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 5.15 5.15 5.11 5.11 5.11
Узбекистан 11 0.06 0.00 0.00 0.00 1.25 0.31 0.00 0.00 0.47 0.00 - 0.00 8.48 8.33 7.41 7.43 8.15
Украина 12 0.01 0.27 1.10 0.25 0.04 0.00 0.25 0.05 0.00 0.00 0.00 - 2.83 2.01 2.01 2.01 0.07
Страна №
Интеграция пар стран Интеграция страны и региона





ЕЭП-4 цА-4Таблица П.1.5.  Индекс  интеграции рынка образовательных услуг, 2000–2007
Страна №
Интеграция пар стран Интеграция страны и региона







Азербайджан 1 - 0.00 1.88 17.48 2.88 0.31 0.26 8.33 0.07 0.08 0.03 0.02 200.40 172.82 172.20 172.32 8.95
Армения 2 0.00 - 2.04 58.07 0.44 0.00 0.00 9.90 0.00 1.53 0.21 0.23 615.32 470.34 470.34 474.06 4.35
Беларусь 3 1.88 2.04 - 0.91 2.45 0.20 1.83 34.53 1.18 34.85 0.17 3.57 631.33 548.55 546.35 567.57 8.91
Грузия 4 17.48 58.07 0.91 - 0.57 0.00 0.13 5.42 0.00 0.00 0.00 0.00 347.31 195.38 195.38 195.38 2.56
Казахстан 5 2.88 0.44 2.45 0.57 - 10.71 0.22 108.75 5.66 48.35 33.42 0.44 1363.07 1202.75 1180.54 1182.42 111.26
Кыргызстан 6 0.31 0.00 0.20 0.00 10.71 - 0.00 8.14 6.17 0.00 0.61 0.00 313.57 309.08 295.19 295.19 60.88
Молдова 7 0.26 0.00 1.83 0.13 0.22 0.00 - 7.27 0.00 0.12 0.00 11.30 473.09 307.07 307.07 471.72 1.10
Россия 8 8.33 9.90 34.53 5.42 108.75 8.14 7.27 - 2.79 3.58 18.83 25.31 259.54 168.03 156.72 190.57 153.16
Таджикистан 9 0.07 0.00 1.18 0.00 5.66 6.17 0.00 2.79 - 7.99 59.40 0.16 418.50 102.99 91.89 93.36 330.36
Туркменистан 10 0.08 1.53 34.85 0.00 48.35 0.00 0.12 3.58 7.99 - 0.78 0.00 456.17 448.20 429.68 429.68 227.01
Узбекистан 11 0.03 0.21 0.17 0.00 33.42 0.61 0.00 18.83 59.40 0.78 - 0.01 259.72 258.47 183.67 183.71 128.31
Украина 12 0.02 0.23 3.57 0.00 0.44 0.00 11.30 25.31 0.16 0.00 0.01 - 117.66 105.24 105.06 105.06 0.77
2001
Азербайджан 1 - 0.00 2.55 19.82 0.74 0.46 0.00 22.82 0.00 0.39 0.00 0.04 472.20 440.88 440.14 440.39 2.84
Армения 2 0.00 - 2.05 104.44 1.94 0.37 0.00 9.25 0.00 2.52 0.00 0.40 707.20 448.65 447.71 454.25 11.82
Беларусь 3 2.55 2.05 - 0.91 2.18 0.07 2.87 41.52 0.74 31.96 0.17 3.74 738.22 655.81 654.51 676.62 7.34
Грузия 4 19.82 104.44 0.91 - 0.57 0.00 0.00 4.99 0.00 0.00 0.00 0.00 415.86 177.47 177.47 177.47 2.53
Казахстан 5 0.74 1.94 2.18 0.57 - 220.19 1.57 117.51 9.95 55.04 43.36 0.34 1776.31 1579.55 1272.13 1273.61 424.00
Кыргызстан 6 0.46 0.37 0.07 0.00 220.19 - 1.87 9.54 56.95 12.74 196.47 1.26 2543.06 1303.64 1174.58 1188.35 2208.13
Молдова 7 0.00 0.00 2.87 0.00 1.57 1.87 - 7.89 0.00 0.24 0.00 11.19 509.20 346.90 342.49 504.25 12.38
Россия 8 22.82 9.25 41.52 4.99 117.51 9.54 7.89 - 12.15 4.49 13.94 28.16 301.78 196.41 173.87 211.50 168.39
Таджикистан 9 0.00 0.00 0.74 0.00 9.95 56.95 0.00 12.15 - 16.04 59.23 0.31 760.64 432.64 330.72 333.44 432.64
Туркменистан 10 0.39 2.52 31.96 0.00 55.04 12.74 0.24 4.49 16.04 - 0.00 0.00 539.61 533.90 470.57 470.57 291.62
Узбекистан 11 0.00 0.00 0.17 0.00 43.36 196.47 0.00 13.94 59.23 0.00 - 0.00 473.19 473.19 164.10 164.10 378.13
Украина 12 0.04 0.40 3.74 0.00 0.34 1.26 11.19 28.16 0.31 0.00 0.00 - 131.14 118.66 116.92 116.92 2.19
2002
Азербайджан 1 - 0.00 0.28 71.11 1.13 2.51 0.25 13.86 0.21 1.23 0.06 0.09 380.32 267.99 263.58 264.19 7.83
Армения 2 0.00 - 9.15 98.64 0.78 7.09 0.00 11.23 0.10 7.37 0.00 0.89 843.82 578.22 559.85 574.17 22.73
Беларусь 3 0.28 9.15 - 0.70 1.33 0.81 3.25 28.79 0.12 10.07 0.08 2.21 501.57 455.20 453.78 466.81 5.05
Грузия 4 71.11 98.64 0.70 - 0.21 0.00 0.00 5.68 0.00 10.69 0.00 0.00 594.76 197.19 197.19 197.19 0.92
Казахстан 5 1.13 0.78 1.33 0.21 - 187.84 1.03 113.25 11.45 33.55 26.61 0.25 1610.12 1488.31 1221.19 1222.27 339.24
Кыргызстан 6 2.51 7.09 0.81 0.00 187.84 - 0.12 6.63 59.56 34.29 233.16 0.62 2603.03 1086.81 950.91 957.54 2308.31
Молдова 7 0.25 0.00 3.25 0.00 1.03 0.12 - 8.10 0.10 0.00 0.00 10.60 502.78 349.80 349.25 501.41 5.79
Россия 8 13.86 11.23 28.79 5.68 113.25 6.63 8.10 - 5.30 9.53 8.30 24.48 260.52 167.99 155.60 188.26 146.99
Таджикистан 9 0.21 0.10 0.12 0.00 11.45 59.56 0.10 5.30 - 27.13 40.19 0.09 519.65 270.25 164.22 165.01 344.44
Туркменистан 10 1.23 7.37 10.07 10.69 33.55 34.29 0.00 9.53 27.13 - 0.00 0.00 635.38 599.29 466.21 466.21 270.55
Узбекистан 11 0.06 0.00 0.08 0.00 26.61 233.16 0.00 8.30 40.19 0.00 - 0.00 427.13 427.05 97.95 97.95 371.26
Украина 12 0.09 0.89 2.21 0.00 0.25 0.62 10.60 24.48 0.09 0.00 0.00 - 113.96 101.51 100.73 100.73 1.11
2003
Азербайджан 1 - 0.00 0.66 69.02 1.34 2.94 0.51 7.75 0.07 1.83 0.21 0.27 265.36 153.63 148.77 150.59 9.47
Армения 2 0.00 - 1.38 118.08 2.71 0.12 0.29 11.06 0.00 7.30 0.17 0.43 833.93 528.76 528.45 535.30 17.13
Беларусь 3 0.66 1.38 - 0.63 1.62 0.34 3.19 42.36 0.24 3.53 0.14 2.25 694.89 667.58 666.67 679.87 5.48
Грузия 4 69.02 118.08 0.63 - 4.11 0.00 0.00 6.04 0.00 0.00 0.00 0.00 632.11 226.82 226.82 226.82 18.19
Казахстан 5 1.34 2.71 1.62 4.11 - 210.22 1.79 127.78 8.66 36.43 43.95 0.64 1847.33 1663.43 1369.89 1372.59 413.47
Кыргызстан 6 2.94 0.12 0.34 0.00 210.22 - 0.12 6.26 59.30 42.31 320.92 0.15 3217.01 1157.40 1021.13 1022.73 2936.49
Молдова 7 0.51 0.29 3.19 0.00 1.79 0.12 - 8.54 0.00 0.00 0.00 10.67 524.83 370.34 370.06 522.34 9.40
Россия 8 7.75 11.06 42.36 6.04 127.78 6.26 8.54 - 5.03 8.71 13.58 27.08 293.52 197.95 186.21 222.31 168.69
Таджикистан 9 0.07 0.00 0.24 0.00 8.66 59.30 0.00 5.03 - 27.17 43.13 0.00 511.64 250.52 145.55 145.55 346.88
Туркменистан 10 1.83 7.30 3.53 0.00 36.43 42.31 0.00 8.71 27.17 - 0.00 0.00 591.53 574.48 425.11 425.11 297.10
Узбекистан 11 0.21 0.17 0.14 0.00 43.95 320.92 0.00 13.58 43.13 0.00 - 0.00 597.35 596.89 159.34 159.34 506.93
Украина 12 0.27 0.43 2.25 0.00 0.64 0.15 10.67 27.08 0.00 0.00 0.00 - 124.39 112.14 111.97 111.97 1.002004
Азербайджан 1 - 0.00 0.77 31.85 1.63 1.50 0.92 10.43 0.00 2.49 0.15 0.14 254.62 199.36 196.95 197.92 7.58
Армения 2 0.00 - 1.15 148.36 2.42 0.12 1.47 11.98 0.20 7.11 0.21 0.20 939.64 565.96 565.03 568.14 16.49
Беларусь 3 0.77 1.15 - 0.92 1.45 0.27 4.70 42.67 0.49 4.27 0.22 2.47 704.80 672.35 671.12 685.61 5.71
Грузия 4 31.85 148.36 0.92 - 0.31 0.00 0.00 6.10 0.09 0.00 0.00 0.00 565.67 213.66 213.43 213.43 1.62
Казахстан 5 1.63 2.42 1.45 0.31 - 232.41 1.40 135.56 8.89 29.00 38.53 0.62 1917.37 1763.00 1439.01 1441.62 429.53
Кыргызстан 6 1.50 0.12 0.27 0.00 232.41 - 0.00 7.63 76.12 32.67 513.66 0.21 4540.18 1318.85 1142.94 1145.11 4244.82
Молдова 7 0.92 1.47 4.70 0.00 1.40 0.00 - 9.10 0.00 0.00 0.03 31.31 846.32 395.58 395.58 840.22 7.48
Россия 8 10.43 11.98 42.67 6.10 135.56 7.63 9.10 - 7.59 7.34 17.55 47.07 341.00 211.09 195.26 257.95 186.24
Таджикистан 9 0.00 0.20 0.49 0.09 8.89 76.12 0.00 7.59 - 22.87 12.29 0.00 436.60 335.84 201.66 201.66 223.49
Туркменистан 10 2.49 7.11 4.27 0.00 29.00 32.67 0.00 7.34 22.87 - 0.65 14.91 650.35 469.36 349.65 508.19 240.44
Узбекистан 11 0.15 0.21 0.22 0.00 38.53 513.66 0.03 17.55 12.29 0.65 - 0.04 805.92 804.58 175.42 175.54 689.85
Украина 12 0.14 0.20 2.47 0.00 0.62 0.21 31.31 47.07 0.00 14.91 0.04 - 243.52 192.93 192.70 192.70 1.11
2005
Азербайджан 1 - 0.00 1.60 18.56 2.86 0.30 1.00 10.16 0.00 3.95 0.14 0.11 232.13 194.95 194.47 195.19 9.06
Армения 2 0.00 - 2.24 148.83 2.51 0.48 1.76 14.20 0.20 7.77 0.07 0.46 1049.57 669.46 667.60 674.75 16.78
Беларусь 3 1.60 2.24 - 2.20 2.30 0.47 4.94 50.67 0.60 4.53 0.44 2.70 840.43 800.23 798.48 814.28 9.23
Грузия 4 18.56 148.83 2.20 - 0.52 0.00 0.00 7.38 0.00 1.28 0.00 0.00 577.81 260.79 260.79 260.79 2.31
Казахстан 5 2.86 2.51 2.30 0.52 - 236.89 2.36 127.21 7.55 28.26 48.61 1.41 1852.57 1664.37 1336.07 1341.91 461.90
Кыргызстан 6 0.30 0.48 0.47 0.00 236.89 - 0.23 7.98 53.36 40.32 630.98 0.15 5252.61 1290.30 1166.29 1167.85 4937.21
Молдова 7 1.00 1.76 4.94 0.00 2.36 0.23 - 11.04 0.00 0.00 0.03 30.46 917.40 479.95 479.39 909.90 13.05
Россия 8 10.16 14.20 50.67 7.38 127.21 7.98 11.04 - 8.46 7.20 24.23 51.05 360.22 211.90 194.77 262.72 186.48
Таджикистан 9 0.00 0.20 0.60 0.00 7.55 53.36 0.00 8.46 - 15.59 11.07 0.00 387.74 306.18 212.52 212.52 172.11
Туркменистан 10 3.95 7.77 4.53 1.28 28.26 40.32 0.00 7.20 15.59 - 0.00 18.81 677.95 456.41 338.38 534.24 231.09
Узбекистан 11 0.14 0.07 0.44 0.00 48.61 630.98 0.03 24.23 11.07 0.00 - 0.00 1000.33 1000.02 232.53 232.53 843.90
Украина 12 0.11 0.46 2.70 0.00 1.41 0.15 30.46 51.05 0.00 18.81 0.00 - 264.74 210.53 210.36 210.36 2.03
2006
Азербайджан 1 - 0.00 1.26 7.14 2.74 1.61 0.66 13.73 0.00 4.34 0.31 0.18 278.04 256.82 254.23 255.41 11.55
Армения 2 0.00 - 3.17 143.79 2.82 0.00 1.32 20.85 0.20 6.97 0.10 0.40 1338.98 970.79 970.17 976.37 17.70
Беларусь 3 1.26 3.17 - 2.34 2.17 0.40 4.96 61.69 0.78 2.02 0.41 2.58 1008.75 972.31 970.35 985.38 9.06
Грузия 4 7.14 143.79 2.34 - 0.71 0.84 0.00 17.52 0.00 0.00 0.00 0.00 866.11 596.19 594.37 594.37 5.00
Казахстан 5 2.74 2.82 2.17 0.71 - 267.20 1.17 137.06 14.91 20.08 66.80 0.61 2024.14 1800.81 1421.22 1423.72 563.56
Кыргызстан 6 1.61 0.00 0.40 0.84 267.20 - 0.11 10.77 77.11 43.82 593.38 0.06 5296.72 1543.05 1362.65 1363.23 4894.70
Молдова 7 0.66 1.32 4.96 0.00 1.17 0.11 - 14.07 0.00 0.00 0.13 30.13 1025.93 596.12 595.84 1019.81 7.52
Россия 8 13.73 20.85 61.69 17.52 137.06 10.77 14.07 - 12.45 8.93 34.98 58.86 439.30 241.85 217.64 295.93 217.49
Таджикистан 9 0.00 0.20 0.78 0.00 14.91 77.11 0.00 12.45 - 11.14 59.52 0.00 761.24 452.44 317.76 317.76 471.51
Туркменистан 10 4.34 6.97 2.02 0.00 20.08 43.82 0.00 8.93 11.14 - 0.00 20.01 684.76 457.88 343.46 547.41 194.36
Узбекистан 11 0.31 0.10 0.41 0.00 66.80 593.38 0.13 34.98 59.52 0.00 - 0.00 1110.52 1109.85 326.70 326.70 888.01
Украина 12 0.18 0.40 2.58 0.00 0.61 0.06 30.13 58.86 0.00 20.01 0.00 - 296.47 241.21 241.15 241.15 0.87
2007
Азербайджан 1 - 0.00 1.75 9.09 3.00 0.72 0.74 18.08 0.13 6.10 0.84 0.14 359.74 330.72 329.32 330.26 13.28
Армения 2 0.00 - 3.41 154.57 2.15 0.12 1.18 19.98 0.10 7.01 0.13 0.56 1321.87 926.08 925.46 934.14 14.26
Беларусь 3 1.75 3.41 - 2.84 2.47 0.87 4.75 94.36 1.01 5.71 0.44 3.94 1538.49 1486.69 1483.59 1506.50 11.15
Грузия 4 9.09 154.57 2.84 - 1.16 2.29 0.00 12.13 0.00 0.73 0.00 0.04 720.41 423.46 418.46 418.91 10.24
Казахстан 5 3.00 2.15 2.47 1.16 - 231.59 0.79 140.94 15.72 9.33 84.32 1.29 2037.43 1777.83 1444.84 1450.03 565.18
Кыргызстан 6 0.72 0.12 0.87 2.29 231.59 - 4.66 13.65 96.57 84.59 475.80 0.31 4653.76 1529.85 1302.54 1305.61 4080.31
Молдова 7 0.74 1.18 4.75 0.00 0.79 4.66 - 16.46 0.00 0.00 0.10 27.53 1094.08 702.30 690.85 1077.04 16.48
Россия 8 18.08 19.98 94.36 12.13 140.94 13.65 16.46 - 15.70 7.26 33.31 57.22 479.84 287.65 257.03 333.05 226.50
Таджикистан 9 0.13 0.10 1.01 0.00 15.72 96.57 0.00 15.70 - 6.78 56.48 0.00 836.09 551.54 383.65 383.65 490.25
Туркменистан 10 6.10 7.01 5.71 0.73 9.33 84.59 0.00 7.26 6.78 - 0.00 21.84 692.44 445.24 259.54 477.82 222.72
Узбекистан 11 0.84 0.13 0.44 0.00 84.32 475.80 0.10 33.31 56.48 0.00 - 0.00 981.89 980.52 341.52 341.52 771.41
Украина 12 0.14 0.56 3.94 0.04 1.29 0.31 27.53 57.22 0.00 21.84 0.00 - 292.97 238.24 237.90 237.90 2.06
Страна №
Интеграция пар стран Интеграция страны и региона





ЕЭП-4 цА-4Таблица П.1.6.  Индекс  макроэкономической конвергенции, 1999–2007
Страна №
Интеграция пар стран Интеграция страны и региона
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 СНГ-12 ЕврАзЭС-5 ЕврАзЭС-3 ЕЭП-4 цА-4
1999
Азербайджан 1 - 0.781 1.853 0.833 1.734 1.068 2.078 2.022 1.252 2.322 0.662 1.394 0.621 0.914 1.839 1.560 0.692
Армения 2 0.781 - 1.932 0.383 1.739 0.604 1.297 2.312 0.830 3.103 0.601 0.748 0.588 0.905 1.976 1.576 0.227
Беларусь 3 1.853 1.932 - 1.558 0.234 2.532 2.675 0.629 2.759 3.092 1.369 1.675 1.398 1.040 0.145 0.361 1.712
Грузия 4 0.833 0.383 1.558 - 1.360 0.987 1.408 1.972 1.212 3.080 0.322 0.565 0.334 0.556 1.610 1.199 0.201
Казахстан 5 1.734 1.739 0.234 1.360 - 2.343 2.442 0.843 2.569 3.159 1.199 1.445 1.232 0.871 0.355 0.175 1.524
Кыргызстан 6 1.068 0.604 2.532 0.987 2.343 - 1.304 2.884 0.227 3.273 1.178 1.219 1.156 1.497 2.571 2.178 0.821
Молдова 7 2.078 1.297 2.675 1.408 2.442 1.304 - 3.221 1.351 4.400 1.730 1.014 1.741 1.895 2.775 2.334 1.436
Россия 8 2.022 2.312 0.629 1.972 0.843 2.884 3.221 - 3.108 2.711 1.713 2.208 1.731 1.416 0.490 0.901 2.085
Таджикистан 9 1.252 0.830 2.759 1.212 2.569 0.227 1.351 3.108 - 3.387 1.404 1.410 1.381 1.724 2.798 2.404 1.047
Туркменистан 10 2.322 3.103 3.092 3.080 3.159 3.273 4.400 2.711 3.387 - 2.796 3.634 2.768 2.829 2.972 3.056 2.989
Узбекистан 11 0.662 0.601 1.369 0.322 1.199 1.178 1.730 1.713 1.404 2.796 - 0.840 0.041 0.329 1.397 1.027 0.375
Украина 12 1.394 0.748 1.675 0.565 1.445 1.219 1.014 2.208 1.410 3.634 0.840 - 0.866 0.914 1.768 1.326 0.713
2002
Азербайджан 1 - 1.211 1.463 2.088 1.292 1.517 2.122 2.446 1.242 1.771 1.651 1.167 0.875 0.900 1.620 1.342 0.982
Армения 2 1.211 - 1.178 1.002 1.810 0.503 0.913 2.909 0.920 2.953 0.485 0.304 0.617 0.963 1.933 1.522 0.238
Беларусь 3 1.463 1.178 - 1.188 0.985 1.670 1.717 1.841 2.003 2.694 1.152 0.874 0.730 0.562 0.903 0.543 1.086
Грузия 4 2.088 1.002 1.188 - 2.151 1.201 0.728 2.993 1.853 3.692 0.530 0.925 1.243 1.435 2.088 1.725 1.162
Казахстан 5 1.292 1.810 0.985 2.151 - 2.298 2.576 1.176 2.354 1.823 1.992 1.551 1.193 0.848 0.382 0.450 1.613
Кыргызстан 6 1.517 0.503 1.670 1.201 2.298 - 0.758 3.410 0.699 3.288 0.705 0.802 1.107 1.456 2.435 2.024 0.686
Молдова 7 2.122 0.913 1.717 0.728 2.576 0.758 - 3.558 1.453 3.864 0.584 1.060 1.449 1.752 2.603 2.203 1.149
Россия 8 2.446 2.909 1.841 2.993 1.176 3.410 3.558 - 3.525 2.303 2.987 2.622 2.309 1.962 0.976 1.388 2.737
Таджикистан 9 1.242 0.920 2.003 1.853 2.354 0.699 1.453 3.525 - 2.928 1.327 1.179 1.295 1.605 2.586 2.204 0.923
Туркменистан 10 1.771 2.953 2.694 3.692 1.823 3.288 3.864 2.303 2.928 - 3.343 2.837 2.465 2.267 2.158 2.235 2.716
Узбекистан 11 1.651 0.485 1.152 0.530 1.992 0.705 0.584 2.987 1.327 3.343 - 0.507 0.889 1.174 2.025 1.622 0.679
Украина 12 1.167 0.304 0.874 0.925 1.551 0.802 1.060 2.622 1.179 2.837 0.507 - 0.389 0.707 1.646 1.235 0.280
2001
Азербайджан 1 - 0.096 1.445 1.080 1.565 1.188 0.952 2.621 0.921 2.590 1.273 0.211 0.420 0.786 1.637 1.274 0.403
Армения 2 0.096 - 1.447 1.023 1.660 1.095 0.860 2.664 0.846 2.681 1.191 0.238 0.440 0.810 1.691 1.327 0.319
Беларусь 3 1.445 1.447 - 0.890 1.911 1.623 1.475 1.482 2.125 3.346 1.348 1.235 1.028 0.696 0.909 0.777 1.317
Грузия 4 1.080 1.023 0.890 - 2.266 0.736 0.620 2.370 1.401 3.542 0.472 0.937 0.831 0.833 1.650 1.366 0.739
Казахстан 5 1.565 1.660 1.911 2.266 - 2.685 2.444 2.064 2.430 1.461 2.650 1.520 1.495 1.446 1.231 1.147 1.901
Кыргызстан 6 1.188 1.095 1.623 0.736 2.685 - 0.242 3.097 0.940 3.776 0.359 1.172 1.200 1.396 2.314 1.991 0.797
Молдова 7 0.952 0.860 1.475 0.620 2.444 0.242 - 2.932 0.846 3.541 0.415 0.930 0.963 1.179 2.112 1.779 0.557
Россия 8 2.621 2.664 1.482 2.370 2.064 3.097 2.932 - 3.468 3.415 2.830 2.426 2.232 1.871 1.014 1.359 2.655
Таджикистан 9 0.921 0.846 2.125 1.401 2.430 0.940 0.846 3.468 - 3.206 1.252 1.072 1.244 1.597 2.522 2.159 0.818
Туркменистан 10 2.590 2.681 3.346 3.542 1.461 3.776 3.541 3.415 3.206 - 3.843 2.648 2.712 2.791 2.684 2.600 2.990
Узбекистан 11 1.273 1.191 1.348 0.472 2.650 0.359 0.415 2.830 1.252 3.843 - 1.196 1.161 1.262 2.120 1.825 0.872
Украина 12 0.211 0.238 1.235 0.937 1.520 1.172 0.930 2.426 1.072 2.648 1.196 - 0.209 0.577 1.455 1.091 0.382
2002
Азербайджан 1 - 0.661 1.762 1.296 1.318 2.768 0.836 2.794 0.825 1.576 1.765 1.385 0.882 1.323 1.881 1.660 1.145
Армения 2 0.661 - 2.342 1.957 1.587 3.409 1.432 3.219 1.001 1.594 2.395 2.044 1.521 1.936 2.333 2.179 1.798
Беларусь 3 1.762 2.342 - 1.024 1.248 2.105 1.642 1.320 2.376 1.847 1.610 0.857 0.933 0.476 0.650 0.349 1.252
Грузия 4 1.296 1.957 1.024 - 1.682 1.547 0.746 2.342 1.591 2.239 0.689 0.177 0.568 0.640 1.563 1.209 0.261
Казахстан 5 1.318 1.587 1.248 1.682 - 3.157 1.815 1.671 2.141 0.606 2.367 1.618 1.150 1.154 0.879 0.925 1.746
Кыргызстан 6 2.768 3.409 2.105 1.547 3.157 - 1.992 3.225 2.751 3.745 1.020 1.556 2.111 2.006 2.755 2.433 1.629
Молдова 7 0.836 1.432 1.642 0.746 1.815 1.992 - 2.906 0.853 2.245 0.972 0.908 0.777 1.174 2.033 1.711 0.495
Россия 8 2.794 3.219 1.320 2.342 1.671 3.225 2.906 - 3.538 2.029 2.913 2.177 2.139 1.744 0.914 1.197 2.561
Таджикистан 9 0.825 1.001 2.376 1.591 2.141 2.751 0.853 3.538 - 2.378 1.749 1.743 1.444 1.901 2.628 2.358 1.347
Туркменистан 10 1.576 1.594 1.847 2.239 0.606 3.745 2.245 2.029 2.378 - 2.913 2.194 1.682 1.751 1.398 1.513 2.268
Узбекистан 11 1.765 2.395 1.610 0.689 2.367 1.020 0.972 2.913 1.749 2.913 - 0.795 1.231 1.307 2.210 1.855 0.662
Украина 12 1.385 2.044 0.857 0.177 1.618 1.556 0.908 2.177 1.743 2.194 0.795 - 0.574 0.513 1.422 1.066 0.435
2003
Азербайджан 1 - 0.971 1.798 0.056 1.496 1.563 1.639 2.735 0.721 1.778 2.421 0.590 0.759 1.219 1.967 1.600 1.142
Армения 2 0.971 - 2.649 1.007 2.117 2.491 2.593 3.329 1.259 1.708 3.373 1.540 1.676 2.092 2.661 2.339 2.110
Беларусь 3 1.798 2.649 - 1.744 0.848 1.622 1.439 1.327 2.250 2.168 1.840 1.242 1.048 0.580 0.615 0.489 1.220
Грузия 4 0.056 1.007 1.744 - 1.441 1.547 1.616 2.680 0.762 1.749 2.398 0.543 0.708 1.165 1.911 1.543 1.113
Казахстан 5 1.496 2.117 0.848 1.441 - 2.070 1.959 1.245 2.143 1.323 2.543 1.148 0.971 0.729 0.556 0.361 1.541
Кыргызстан 6 1.563 2.491 1.622 1.547 2.070 - 0.234 2.946 1.395 3.051 0.902 1.184 1.230 1.345 2.179 1.866 0.548Молдова 7 1.639 2.593 1.439 1.616 1.959 0.234 - 2.766 1.563 3.016 0.782 1.190 1.197 1.230 2.018 1.725 0.526
Россия 8 2.735 3.329 1.327 2.680 1.245 2.946 2.766 - 3.350 2.101 3.095 2.319 2.121 1.716 0.810 1.185 2.509
Таджикистан 9 0.721 1.259 2.250 0.762 2.143 1.395 1.563 3.350 - 2.481 2.295 1.038 1.240 1.693 2.552 2.173 1.221
Туркменистан 10 1.778 1.708 2.168 1.749 1.323 3.051 3.016 2.101 2.481 - 3.714 1.880 1.823 1.889 1.781 1.683 2.508
Узбекистан 11 2.421 3.373 1.840 2.398 2.543 0.902 0.782 3.095 2.295 3.714 - 1.953 1.930 1.845 2.456 2.246 1.295
Украина 12 0.590 1.540 1.242 0.543 1.148 1.184 1.190 2.319 1.038 1.880 1.953 - 0.203 0.667 1.516 1.137 0.664
2004
Азербайджан 1 - 0.134 1.188 1.775 1.539 1.411 1.183 2.838 0.594 2.186 1.136 0.831 0.540 0.929 1.749 1.360 0.638
Армения 2 0.134 - 1.093 1.896 1.513 1.545 1.316 2.848 0.650 2.062 1.270 0.698 0.584 0.953 1.726 1.319 0.765
Беларусь 3 1.188 1.093 - 2.459 0.862 2.407 2.127 2.273 1.733 1.160 2.181 0.849 1.029 0.984 1.042 0.613 1.575
Грузия 4 1.775 1.896 2.459 - 2.066 0.774 0.730 2.490 1.948 3.619 0.956 2.558 1.493 1.487 2.150 2.117 1.141
Казахстан 5 1.539 1.513 0.862 2.066 - 2.289 2.002 1.431 2.132 1.812 2.147 1.610 1.080 0.737 0.215 0.253 1.583
Кыргызстан 6 1.411 1.545 2.407 0.774 2.289 - 0.289 3.060 1.362 3.526 0.289 2.242 1.380 1.574 2.432 2.253 0.838
Молдова 7 1.183 1.316 2.127 0.730 2.002 0.289 - 2.822 1.238 3.256 0.247 2.011 1.099 1.285 2.149 1.963 0.573
Россия 8 2.838 2.848 2.273 2.490 1.431 3.060 2.822 - 3.397 2.983 3.042 3.040 2.306 1.911 1.233 1.683 2.638
Таджикистан 9 0.594 0.650 1.733 1.948 2.132 1.362 1.238 3.397 - 2.610 1.077 1.146 1.093 1.489 2.340 1.954 0.892
Туркменистан 10 2.186 2.062 1.160 3.619 1.812 3.526 3.256 2.983 2.610 - 3.280 1.470 2.168 2.141 1.904 1.625 2.688
Узбекистан 11 1.136 1.270 2.181 0.956 2.147 0.289 0.247 3.042 1.077 3.280 - 1.965 1.167 1.414 2.307 2.083 0.608
Украина 12 0.831 0.698 0.849 2.558 1.610 2.242 2.011 3.040 1.146 1.470 1.965 - 1.106 1.344 1.817 1.362 1.451
2005
Азербайджан 1 - 1.846 2.696 2.481 2.848 3.989 2.825 3.816 3.010 2.061 2.939 3.518 2.512 3.028 3.094 3.122 3.046
Армения 2 1.846 - 1.237 0.635 1.610 2.179 1.019 2.713 1.282 1.260 1.181 1.685 0.739 1.326 1.849 1.657 1.202
Беларусь 3 2.696 1.237 - 1.039 0.445 2.202 1.453 1.500 1.804 0.852 1.680 1.289 0.692 0.543 0.639 0.441 1.277
Грузия 4 2.481 0.635 1.039 - 1.481 1.585 0.496 2.517 0.838 1.479 0.715 1.059 0.347 0.866 1.672 1.360 0.574
Казахстан 5 2.848 1.610 0.445 1.481 - 2.582 1.896 1.104 2.246 0.817 2.122 1.632 1.135 0.900 0.255 0.432 1.704
Кыргызстан 6 3.989 2.179 2.202 1.585 2.582 - 1.166 3.268 1.021 2.935 1.064 0.970 1.743 1.683 2.644 2.225 1.030
Молдова 7 2.825 1.019 1.453 0.496 1.896 1.166 - 2.864 0.354 1.972 0.228 0.951 0.791 1.124 2.056 1.694 0.365
Россия 8 3.816 2.713 1.500 2.517 1.104 3.268 2.864 - 3.193 1.766 3.077 2.311 2.174 1.747 0.866 1.170 2.596
Таджикистан 9 3.010 1.282 1.804 0.838 2.246 1.021 0.354 3.193 - 2.316 0.126 1.128 1.145 1.446 2.399 2.027 0.613
Туркменистан 10 2.061 1.260 0.852 1.479 0.817 2.935 1.972 1.766 2.316 - 2.193 2.093 1.211 1.372 1.047 1.179 1.927
Узбекистан 11 2.939 1.181 1.680 0.715 2.122 1.064 0.228 3.077 0.126 2.193 - 1.057 1.019 1.331 2.278 1.909 0.512
Украина 12 3.518 1.685 1.289 1.059 1.632 0.970 0.951 2.311 1.128 2.093 1.057 - 1.025 0.748 1.677 1.258 0.590
2006
Азербайджан 1 - 2.604 3.075 3.084 3.223 3.993 3.791 4.033 3.499 3.227 3.437 3.347 2.978 3.344 3.407 3.331 3.389
Армения 2 2.604 - 1.025 0.480 1.680 1.449 1.213 2.586 1.042 1.242 0.949 0.787 0.524 1.033 1.758 1.435 0.785
Беларусь 3 3.075 1.025 - 0.996 0.715 1.815 1.542 1.569 1.677 0.218 1.573 0.799 0.586 0.367 0.750 0.410 1.079
Грузия 4 3.084 0.480 0.996 - 1.710 1.011 0.756 2.535 0.709 1.184 0.604 0.391 0.418 0.832 1.738 1.375 0.306
Казахстан 5 3.223 1.680 0.715 1.710 - 2.492 2.225 0.940 2.390 0.557 2.286 1.494 1.296 0.991 0.190 0.415 1.783
Кыргызстан 6 3.993 1.449 1.815 1.011 2.492 - 0.275 3.146 0.528 1.936 0.564 1.020 1.352 1.501 2.457 2.092 0.769
Молдова 7 3.791 1.213 1.542 0.756 2.225 0.275 - 2.902 0.459 1.668 0.440 0.745 1.079 1.235 2.196 1.828 0.497
Россия 8 4.033 2.586 1.569 2.535 0.940 3.146 2.902 - 3.159 1.360 3.061 2.242 2.146 1.721 0.828 1.165 2.534
Таджикистан 9 3.499 1.042 1.677 0.709 2.390 0.528 0.459 3.159 - 1.844 0.105 0.918 1.121 1.441 2.396 2.026 0.625
Туркменистан 10 3.227 1.242 0.218 1.184 0.557 1.936 1.668 1.360 1.844 - 1.742 0.939 0.786 0.436 0.555 0.195 1.230
Узбекистан 11 3.437 0.949 1.573 0.604 2.286 0.564 0.440 3.061 0.105 1.742 - 0.820 1.016 1.341 2.294 1.924 0.529
Украина 12 3.347 0.787 0.799 0.391 1.494 1.020 0.745 2.242 0.918 0.939 0.820 - 0.394 0.523 1.484 1.113 0.294
2007
Азербайджан 1 - 2.109 3.138 2.405 3.281 3.307 4.174 3.757 3.394 3.015 3.152 3.288 2.779 3.133 3.332 3.261 3.128
Армения 2 2.109 - 1.287 0.303 1.842 1.276 2.068 2.663 1.366 1.274 1.130 1.215 0.754 1.229 1.890 1.630 1.019
Беларусь 3 3.138 1.287 - 1.165 0.799 1.502 1.602 1.684 1.555 0.212 1.465 0.628 0.589 0.115 0.827 0.470 0.930
Грузия 4 2.405 0.303 1.165 - 1.822 0.981 1.769 2.682 1.071 1.201 0.840 0.967 0.582 1.085 1.866 1.567 0.729
Казахстан 5 3.281 1.842 0.799 1.822 - 2.300 2.314 0.890 2.355 0.653 2.257 1.421 1.311 0.915 0.052 0.340 1.727
Кыргызстан 6 3.307 1.276 1.502 0.981 2.300 - 0.989 3.186 0.090 1.660 0.155 0.912 1.073 1.387 2.329 1.971 0.574
Молдова 7 4.174 2.068 1.602 1.769 2.314 0.989 - 3.110 0.931 1.812 1.126 1.044 1.525 1.507 2.322 1.981 1.056
Россия 8 3.757 2.663 1.684 2.682 0.890 3.186 3.110 - 3.238 1.542 3.146 2.294 2.196 1.799 0.857 1.215 2.613
Таджикистан 9 3.394 1.366 1.555 1.071 2.355 0.090 0.931 3.238 - 1.719 0.242 0.953 1.147 1.440 2.382 2.023 0.634
Туркменистан 10 3.015 1.274 0.212 1.201 0.653 1.660 1.812 1.542 1.719 - 1.609 0.820 0.662 0.308 0.690 0.366 1.086
Узбекистан 11 3.152 1.130 1.465 0.840 2.257 0.155 1.126 3.146 0.242 1.609 - 0.908 0.992 1.352 2.289 1.935 0.541
Украина 12 3.288 1.215 0.628 0.967 1.421 0.912 1.044 2.294 0.953 0.820 0.908 - 0.518 0.516 1.444 1.083 0.380
Страна №
Интеграция пар стран Интеграция страны и региона
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 СНГ-12 ЕврАзЭС-5 ЕврАзЭС-3 ЕЭП-4 цА-4Таблица П.1.7.  Индекс конвергенции монетарной политики, 1999–2007
Страна №
Интеграция пар стран Интеграция страны и региона
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 СНГ-12 ЕврАзЭС-5 ЕврАзЭС-3 ЕЭП-4 цА-4
1999
Азербайджан 1 - 0.923 3.762 0.930 0.932 1.103 4.104 1.546 1.021 1.275 1.016 2.209 1.407 1.531 1.933 1.865 1.010
Армения 2 0.923 - 3.648 0.269 0.325 0.558 3.195 1.047 0.367 0.352 0.193 1.317 0.706 1.183 1.664 1.403 0.356
Беларусь 3 3.762 3.648 - 3.381 3.327 3.092 4.352 2.640 3.283 3.670 3.473 3.445 3.050 2.467 1.986 2.320 3.293
Грузия 4 0.930 0.269 3.381 - 0.057 0.296 3.185 0.800 0.116 0.470 0.143 1.286 0.512 0.919 1.399 1.157 0.103
Казахстан 5 0.932 0.325 3.327 0.057 - 0.248 3.195 0.755 0.090 0.516 0.192 1.295 0.489 0.866 1.346 1.111 0.078
Кыргызстан 6 1.103 0.558 3.092 0.296 0.248 - 3.103 0.508 0.191 0.647 0.384 1.219 0.318 0.626 1.107 0.864 0.202
Молдова 7 4.104 3.195 4.352 3.185 3.195 3.103 - 2.919 3.113 2.852 3.088 1.900 2.791 3.131 3.238 2.868 3.122
Россия 8 1.546 1.047 2.640 0.800 0.755 0.508 2.919 - 0.686 1.030 0.859 1.160 0.414 0.250 0.667 0.357 0.699
Таджикистан 9 1.021 0.367 3.283 0.116 0.090 0.191 3.113 0.686 - 0.490 0.195 1.214 0.401 0.817 1.298 1.043 0.013
Туркменистан 10 1.275 0.352 3.670 0.470 0.516 0.647 2.852 1.030 0.490 - 0.328 0.993 0.622 1.225 1.692 1.361 0.488
Узбекистан 11 1.016 0.193 3.473 0.143 0.192 0.384 3.088 0.859 0.195 0.328 - 1.193 0.515 1.007 1.487 1.213 0.187
Украина 12 2.209 1.317 3.445 1.286 1.295 1.219 1.900 1.160 1.214 0.993 1.193 - 0.919 1.407 1.702 1.277 1.223
2000
Азербайджан 1 - 0.200 4.339 0.257 0.364 0.647 0.604 1.174 1.830 0.295 2.019 0.965 0.800 1.443 1.810 1.505 1.154
Армения 2 0.200 - 4.312 0.192 0.553 0.818 0.763 1.292 1.998 0.307 2.219 1.142 0.922 1.519 1.831 1.554 1.345
Беларусь 3 4.339 4.312 - 4.126 4.263 4.090 4.034 3.541 3.919 4.046 5.162 4.081 3.777 3.134 2.595 2.965 4.308
Грузия 4 0.257 0.192 4.126 - 0.509 0.723 0.654 1.133 1.882 0.130 2.210 1.047 0.772 1.338 1.639 1.365 1.280
Казахстан 5 0.364 0.553 4.263 0.509 - 0.302 0.288 0.898 1.475 0.439 1.702 0.607 0.539 1.230 1.681 1.336 0.792
Кыргызстан 6 0.647 0.818 4.090 0.723 0.302 - 0.089 0.624 1.183 0.616 1.570 0.326 0.313 0.992 1.494 1.130 0.571
Молдова 7 0.604 0.763 4.034 0.654 0.288 0.089 - 0.611 1.236 0.541 1.659 0.396 0.264 0.957 1.440 1.081 0.655
Россия 8 1.174 1.292 3.541 1.133 0.898 0.624 0.611 - 0.884 1.003 1.779 0.539 0.375 0.408 0.973 0.598 0.789
Таджикистан 9 1.830 1.998 3.919 1.882 1.475 1.183 1.236 0.884 - 1.760 1.259 0.869 1.139 1.098 1.613 1.309 0.791
Туркменистан 10 0.295 0.307 4.046 0.130 0.439 0.616 0.541 1.003 1.760 - 2.136 0.936 0.644 1.213 1.534 1.249 1.181
Узбекистан 11 2.019 2.219 5.162 2.210 1.702 1.570 1.659 1.779 1.259 2.136 - 1.335 1.773 2.148 2.720 2.360 1.036
Украина 12 0.965 1.142 4.081 1.047 0.607 0.326 0.396 0.539 0.869 0.936 1.335 - 0.439 0.947 1.506 1.129 0.299
2001
Азербайджан 1 - 0.131 4.017 0.149 0.393 0.430 0.381 1.443 1.258 0.795 3.472 0.409 0.965 1.422 1.884 1.480 1.288
Армения 2 0.131 - 3.935 0.073 0.269 0.300 0.258 1.320 1.220 0.665 3.440 0.280 0.882 1.331 1.787 1.379 1.240
Беларусь 3 4.017 3.935 - 3.879 3.704 3.723 3.708 2.888 2.860 3.470 1.635 3.834 3.054 2.611 2.186 2.597 2.788
Грузия 4 0.149 0.073 3.879 - 0.252 0.299 0.238 1.297 1.150 0.657 3.370 0.308 0.825 1.279 1.739 1.333 1.171
Казахстан 5 0.393 0.269 3.704 0.252 - 0.074 0.016 1.051 1.082 0.406 3.290 0.174 0.666 1.094 1.539 1.127 1.079
Кыргызстан 6 0.430 0.300 3.723 0.299 0.074 - 0.088 1.028 1.137 0.365 3.338 0.120 0.700 1.113 1.549 1.136 1.129
Молдова 7 0.381 0.258 3.708 0.238 0.016 0.088 - 1.063 1.077 0.421 3.287 0.183 0.667 1.098 1.545 1.133 1.076
Россия 8 1.443 1.320 2.888 1.297 1.051 1.028 1.063 - 1.173 0.679 2.906 1.104 0.744 0.609 0.758 0.470 1.077
Таджикистан 9 1.258 1.220 2.860 1.150 1.082 1.137 1.077 1.173 - 1.124 2.220 1.254 0.527 0.632 1.000 0.794 0.112
Туркменистан 10 0.795 0.665 3.470 0.657 0.406 0.365 0.421 0.679 1.124 - 3.233 0.427 0.604 0.899 1.284 0.876 1.081
Узбекистан 11 3.472 3.440 1.635 3.370 3.290 3.338 3.287 2.906 2.220 3.233 - 3.458 2.653 2.366 2.177 2.456 2.211
Украина 12 0.409 0.280 3.834 0.308 0.174 0.120 0.183 1.104 1.254 0.427 3.458 - 0.819 1.226 1.656 1.242 1.248
2002
Азербайджан 1 - 0.156 2.964 0.240 0.347 0.248 0.149 1.414 1.049 0.554 4.056 0.348 0.767 1.124 1.566 1.093 1.242
Армения 2 0.156 - 3.120 0.395 0.500 0.221 0.305 1.568 1.204 0.696 4.170 0.203 0.919 1.280 1.722 1.248 1.375
Беларусь 3 2.964 3.120 - 2.725 2.631 3.099 2.816 1.603 1.925 2.502 2.684 3.303 2.218 1.847 1.408 1.881 1.992
Грузия 4 0.240 0.395 2.725 - 0.123 0.417 0.091 1.177 0.814 0.358 3.889 0.581 0.538 0.884 1.327 0.853 1.050
Казахстан 5 0.347 0.500 2.631 0.123 - 0.478 0.201 1.068 0.738 0.238 3.876 0.673 0.482 0.785 1.227 0.752 1.028
Кыргызстан 6 0.248 0.221 3.099 0.417 0.478 - 0.340 1.515 1.216 0.609 4.293 0.247 0.951 1.253 1.691 1.218 1.463
Молдова 7 0.149 0.305 2.816 0.091 0.201 0.340 - 1.265 0.904 0.423 3.956 0.491 0.625 0.975 1.417 0.943 1.124
Россия 8 1.414 1.568 1.603 1.177 1.068 1.515 1.265 - 0.527 0.908 3.395 1.735 0.769 0.325 0.236 0.343 0.958
Таджикистан 9 1.049 1.204 1.925 0.814 0.738 1.216 0.904 0.527 - 0.691 3.251 1.395 0.293 0.226 0.573 0.236 0.507
Туркменистан 10 0.554 0.696 2.502 0.358 0.238 0.609 0.423 0.908 0.691 - 3.918 0.839 0.512 0.669 1.095 0.631 1.083
Узбекистан 11 4.056 4.170 2.684 3.889 3.876 4.293 3.956 3.395 3.251 3.918 - 4.367 3.413 3.376 3.173 3.412 2.848
Украина 12 0.348 0.203 3.303 0.581 0.673 0.247 0.491 1.735 1.395 0.839 4.367 - 1.114 1.458 1.900 1.425 1.578
2003
Азербайджан 1 - 0.377 4.048 0.854 0.889 1.215 2.078 2.001 2.187 0.535 2.115 0.915 1.163 1.607 2.086 1.783 0.996
Армения 2 0.377 - 3.734 0.566 0.611 1.221 1.708 1.633 1.932 0.196 1.933 0.542 0.799 1.239 1.718 1.412 0.666
Беларусь 3 4.048 3.734 - 3.741 3.769 4.677 2.254 2.947 1.957 3.702 2.298 3.383 2.978 2.610 2.218 2.502 3.067
Грузия 4 0.854 0.566 3.741 - 0.051 0.947 1.544 1.229 2.129 0.373 2.249 0.379 0.802 1.132 1.568 1.260 0.857
Казахстан 5 0.889 0.611 3.769 0.051 - 0.913 1.564 1.222 2.172 0.419 2.297 0.420 0.841 1.159 1.589 1.283 0.904
Кыргызстан 6 1.215 1.221 4.677 0.947 0.913 - 2.449 1.961 3.060 1.122 3.131 1.323 1.746 2.068 2.478 2.179 1.764Молдова 7 2.078 1.708 2.254 1.544 1.564 2.449 - 0.781 1.231 1.609 1.648 1.232 0.917 0.472 0.046 0.297 1.131
Россия 8 2.001 1.633 2.947 1.229 1.222 1.961 0.781 - 1.953 1.467 2.311 1.092 1.053 0.813 0.826 0.719 1.317
Таджикистан 9 2.187 1.932 1.957 2.129 2.172 3.060 1.231 1.953 - 1.961 0.487 1.752 1.337 1.200 1.188 1.238 1.300
Туркменистан 10 0.535 0.196 3.702 0.373 0.419 1.122 1.609 1.467 1.961 - 2.009 0.393 0.729 1.150 1.624 1.312 0.663
Узбекистан 11 2.115 1.933 2.298 2.249 2.297 3.131 1.648 2.311 0.487 2.009 - 1.889 1.515 1.511 1.609 1.594 1.393
Украина 12 0.915 0.542 3.383 0.379 0.420 1.323 1.232 1.092 1.752 0.393 1.889 - 0.423 0.788 1.250 0.937 0.502
2004
Азербайджан 1 - 1.499 2.354 2.096 1.731 0.839 2.737 1.881 0.657 0.222 0.833 1.552 0.841 0.788 1.384 1.399 0.806
Армения 2 1.499 - 3.227 0.606 0.233 1.317 1.692 1.421 1.018 1.516 1.804 2.054 0.842 1.015 1.433 1.585 0.981
Беларусь 3 2.354 3.227 - 3.613 3.408 3.188 3.244 2.271 2.918 2.561 3.108 1.205 2.426 2.251 1.866 1.701 3.071
Грузия 4 2.096 0.606 3.613 - 0.385 1.893 1.384 1.525 1.620 2.121 2.394 2.410 1.368 1.525 1.751 1.916 1.570
Казахстан 5 1.731 0.233 3.408 0.385 - 1.511 1.605 1.488 1.235 1.745 2.009 2.221 1.058 1.228 1.581 1.740 1.185
Кыргызстан 6 0.839 1.317 3.188 1.893 1.511 - 2.920 2.298 0.397 0.654 0.518 2.294 1.169 1.247 1.949 2.021 0.347
Молдова 7 2.737 1.692 3.244 1.384 1.605 2.920 - 1.042 2.549 2.865 3.337 2.148 1.902 1.955 1.618 1.742 2.574
Россия 8 1.881 1.421 2.271 1.525 1.488 2.298 1.042 - 1.900 2.052 2.609 1.119 1.137 1.110 0.590 0.702 1.980
Таджикистан 9 0.657 1.018 2.918 1.620 1.235 0.397 2.549 1.900 - 0.566 0.800 1.950 0.773 0.861 1.563 1.643 0.155
Туркменистан 10 0.222 1.516 2.561 2.121 1.745 0.654 2.865 2.052 0.566 - 0.613 1.773 0.963 0.944 1.579 1.604 0.696
Узбекистан 11 0.833 1.804 3.108 2.394 2.009 0.518 3.337 2.609 0.800 0.613 - 2.385 1.480 1.504 2.174 2.210 0.824
Украина 12 1.552 2.054 1.205 2.410 2.221 2.294 2.148 1.119 1.950 1.773 2.385 - 1.310 1.149 0.661 0.495 2.089
2005
Азербайджан 1 - 3.444 0.810 1.145 0.610 1.680 1.100 0.755 1.834 0.769 2.263 0.223 0.703 0.821 0.434 0.317 1.419
Армения 2 3.444 - 3.465 2.371 3.173 2.234 4.276 4.195 3.999 4.132 4.344 3.640 3.210 3.354 3.589 3.594 3.402
Беларусь 3 0.810 3.465 - 1.127 0.371 1.338 0.832 1.210 1.041 0.861 1.482 0.955 0.281 0.113 0.436 0.563 0.629
Грузия 4 1.145 2.371 1.127 - 0.805 0.664 1.911 1.891 1.926 1.767 2.356 1.363 0.854 1.023 1.220 1.236 1.296
Казахстан 5 0.610 3.173 0.371 0.805 - 1.162 1.106 1.223 1.375 0.996 1.821 0.812 0.114 0.304 0.448 0.512 0.857
Кыргызстан 6 1.680 2.234 1.338 0.664 1.162 - 2.168 2.377 1.772 2.148 2.143 1.903 1.144 1.226 1.608 1.671 1.169
Молдова 7 1.100 4.276 0.832 1.911 1.106 2.168 - 0.876 1.219 0.431 1.528 1.068 1.068 0.944 0.742 0.803 1.237
Россия 8 0.755 4.195 1.210 1.891 1.223 2.377 0.876 - 2.014 0.461 2.374 0.557 1.270 1.285 0.802 0.712 1.818
Таджикистан 9 1.834 3.999 1.041 1.926 1.375 1.772 1.219 2.014 - 1.559 0.447 1.943 1.262 1.073 1.414 1.546 0.634
Туркменистан 10 0.769 4.132 0.861 1.767 0.996 2.148 0.431 0.461 1.559 - 1.913 0.680 1.004 0.957 0.552 0.539 1.421
Узбекистан 11 2.263 4.344 1.482 2.356 1.821 2.143 1.528 2.374 0.447 1.913 - 2.358 1.709 1.519 1.836 1.966 1.059
Украина 12 0.223 3.640 0.955 1.363 0.812 1.903 1.068 0.557 1.943 0.680 2.358 - 0.894 0.987 0.532 0.399 1.581
2006
Азербайджан 1 - 1.826 1.016 0.642 0.091 1.044 2.449 0.883 2.230 1.165 3.235 1.263 0.868 0.751 0.423 0.590 1.438
Армения 2 1.826 - 1.860 2.235 1.885 1.445 4.189 2.709 3.821 2.863 3.975 3.065 2.386 2.279 2.087 2.330 2.635
Беларусь 3 1.016 1.860 - 0.737 0.965 0.423 2.498 1.494 2.017 1.252 2.342 1.614 0.727 0.685 0.792 0.968 0.776
Грузия 4 0.642 2.235 0.737 - 0.552 1.021 1.954 0.760 1.633 0.629 2.652 0.908 0.227 0.118 0.219 0.240 0.835
Казахстан 5 0.091 1.885 0.965 0.552 - 1.027 2.369 0.828 2.141 1.078 3.156 1.191 0.779 0.662 0.333 0.503 1.355
Кыргызстан 6 1.044 1.445 0.423 1.021 1.027 - 2.892 1.727 2.435 1.609 2.644 1.929 1.082 1.008 0.989 1.216 1.196
Молдова 7 2.449 4.189 2.498 1.954 2.369 2.892 - 1.669 0.691 1.325 2.797 1.215 1.823 1.919 2.110 1.877 1.872
Россия 8 0.883 2.709 1.494 0.760 0.828 1.727 1.669 - 1.638 0.655 3.196 0.460 0.862 0.839 0.738 0.526 1.441
Таджикистан 9 2.230 3.821 2.017 1.633 2.141 2.435 0.691 1.638 - 1.074 2.126 1.205 1.446 1.562 1.831 1.641 1.301
Туркменистан 10 1.165 2.863 1.252 0.629 1.078 1.609 1.325 0.655 1.074 - 2.561 0.429 0.529 0.605 0.791 0.575 0.895
Узбекистан 11 3.235 3.975 2.342 2.652 3.156 2.644 2.797 3.196 2.126 2.561 - 2.946 2.442 2.534 2.851 2.843 1.817
Украина 12 1.263 3.065 1.614 0.908 1.191 1.929 1.215 0.460 1.205 0.429 2.946 - 0.893 0.932 0.992 0.744 1.324
2007
Азербайджан 1 - 3.427 1.165 1.269 0.478 1.479 0.929 1.656 1.443 1.837 2.608 0.613 0.973 0.695 0.740 0.612 0.936
Армения 2 3.427 - 3.267 2.335 3.885 2.097 2.499 2.132 4.678 2.950 3.755 3.835 2.822 3.175 3.035 3.233 3.453
Беларусь 3 1.165 3.267 - 0.987 1.494 1.201 1.239 1.139 1.553 0.748 1.446 0.962 0.540 0.491 0.531 0.559 0.309
Грузия 4 1.269 2.335 0.987 - 1.744 0.240 0.564 0.401 2.348 1.074 2.060 1.530 0.489 0.845 0.706 0.910 1.125
Казахстан 5 0.478 3.885 1.494 1.744 - 1.957 1.393 2.127 1.220 2.218 2.891 0.635 1.416 1.086 1.165 0.994 1.212
Кыргызстан 6 1.479 2.097 1.201 0.240 1.957 - 0.675 0.302 2.588 1.170 2.155 1.768 0.725 1.084 0.945 1.149 1.358
Молдова 7 0.929 2.499 1.239 0.564 1.393 0.675 - 0.944 2.260 1.569 2.530 1.388 0.716 0.866 0.749 0.879 1.236
Россия 8 1.656 2.132 1.139 0.401 2.127 0.302 0.944 - 2.625 0.936 1.905 1.854 0.768 1.151 1.023 1.230 1.355
Таджикистан 9 1.443 4.678 1.553 2.348 1.220 2.588 2.260 2.625 - 2.237 2.484 0.874 1.871 1.504 1.644 1.445 1.280
Туркменистан 10 1.837 2.950 0.748 1.074 2.218 1.170 1.569 0.936 2.237 - 0.988 1.711 0.928 1.144 1.106 1.232 1.058
Узбекистан 11 2.608 3.755 1.446 2.060 2.891 2.155 2.530 1.905 2.484 0.988 - 2.284 1.840 1.934 1.949 2.006 1.686
Украина 12 0.613 3.835 0.962 1.530 0.635 1.768 1.388 1.854 0.874 1.711 2.284 - 1.086 0.703 0.833 0.625 0.655
Страна №
Интеграция пар стран Интеграция страны и региона
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 СНГ-12 ЕврАзЭС-5 ЕврАзЭС-3 ЕЭП-4 цА-4Таблица П.1.8.  Индекс конвергенции финансовой политики, 1999–2007
Страна №
Интеграция пар стран Интеграция страны и региона
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 СНГ-12 ЕврАзЭС-5 ЕврАзЭС-3 ЕЭП-4 цА-4
1999
Азербайджан 1 - Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Армения 2 Н.св. - 2.240 1.901 3.573 2.218 Н.св. 2.579 Н.св. Н.св. Н.св. 1.320 1.802 2.532 2.720 2.157 2.835
Беларусь 3 Н.св. 2.240 - 1.424 1.950 2.002 Н.св. 1.387 Н.св. Н.св. Н.св. 2.716 1.318 1.226 1.077 1.176 1.760
Грузия 4 Н.св. 1.901 1.424 - 1.733 0.599 Н.св. 0.725 Н.св. Н.св. Н.св. 1.616 0.141 0.741 1.050 0.386 0.934
Казахстан 5 Н.св. 3.573 1.950 1.733 - 1.798 Н.св. 1.010 Н.св. Н.св. Н.св. 3.286 1.798 1.041 0.926 1.419 0.899
Кыргызстан 6 Н.св. 2.218 2.002 0.599 1.798 - Н.св. 0.939 Н.св. Н.св. Н.св. 1.534 0.733 1.050 1.399 0.852 0.899
Молдова 7 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. - Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Россия 8 Н.св. 2.579 1.387 0.725 1.010 0.939 Н.св. - Н.св. Н.св. Н.св. 2.314 0.789 0.164 0.481 0.427 0.377
Таджикистан 9 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. - Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Туркменистан 10 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. - Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Узбекистан 11 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. - Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Украина 12 Н.св. 1.320 2.716 1.616 3.286 1.534 Н.св. 2.314 Н.св. Н.св. Н.св. - 1.614 2.354 2.664 1.998 2.402
2000
Азербайджан 1 - Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Армения 2 Н.св. - 2.164 1.463 3.125 2.188 1.274 3.110 Н.св. Н.св. Н.св. 1.197 1.585 2.331 2.626 2.143 2.510
Беларусь 3 Н.св. 2.164 - 1.701 2.403 3.050 0.977 2.078 Н.св. Н.св. Н.св. 2.522 1.592 1.747 1.490 1.522 2.561
Грузия 4 Н.св. 1.463 1.701 - 1.663 1.356 0.902 1.687 Н.св. Н.св. Н.св. 0.966 0.169 0.889 1.300 0.749 1.151
Казахстан 5 Н.св. 3.125 2.403 1.663 - 1.977 2.228 0.451 Н.св. Н.св. Н.св. 2.386 1.544 0.823 0.921 1.058 0.988
Кыргызстан 6 Н.св. 2.188 3.050 1.356 1.977 - 2.230 2.282 Н.св. Н.св. Н.св. 0.997 1.458 1.676 2.235 1.748 0.988
Молдова 7 Н.св. 1.274 0.977 0.902 2.228 2.230 - 2.071 Н.св. Н.св. Н.св. 1.569 0.872 1.414 1.503 1.170 1.998
Россия 8 Н.св. 3.110 2.078 1.687 0.451 2.282 2.071 - Н.св. Н.св. Н.св. 2.532 1.539 0.799 0.603 0.967 1.315
Таджикистан 9 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. - Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Туркменистан 10 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. - Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Узбекистан 11 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. - Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Украина 12 Н.св. 1.197 2.522 0.966 2.386 0.997 1.569 2.532 Н.св. Н.св. Н.св. - 1.134 1.752 2.238 1.679 1.538
2001
Азербайджан 1 - Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Армения 2 Н.св. - 2.092 0.935 2.692 2.095 1.374 3.301 Н.св. Н.св. Н.св. 0.735 1.424 2.184 2.452 1.964 2.296
Беларусь 3 Н.св. 2.092 - 1.883 2.545 3.108 0.924 2.456 Н.св. Н.св. Н.св. 2.220 1.654 1.893 1.635 1.566 2.743
Грузия 4 Н.св. 0.935 1.883 - 1.758 1.389 0.963 2.417 Н.св. Н.св. Н.св. 0.425 0.546 1.282 1.632 1.121 1.402
Казахстан 5 Н.св. 2.692 2.545 1.758 - 1.477 1.932 0.981 Н.св. Н.св. Н.св. 2.068 1.322 0.670 0.992 1.011 0.739
Кыргызстан 6 Н.св. 2.095 3.108 1.389 1.477 - 2.212 2.452 Н.св. Н.св. Н.св. 1.366 1.455 1.583 2.110 1.738 0.739
Молдова 7 Н.св. 1.374 0.924 0.963 1.932 2.212 - 2.189 Н.св. Н.св. Н.св. 1.324 0.778 1.269 1.276 0.935 1.941
Россия 8 Н.св. 3.301 2.456 2.417 0.981 2.452 2.189 - Н.св. Н.св. Н.св. 2.802 1.884 1.137 0.913 1.343 1.715
Таджикистан 9 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. - Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Туркменистан 10 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. - Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Узбекистан 11 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. - Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Украина 12 Н.св. 0.735 2.220 0.425 2.068 1.366 1.324 2.802 Н.св. Н.св. Н.св. - 0.962 1.665 2.047 1.535 1.589
2002
Азербайджан 1 - Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Армения 2 Н.св. - 2.097 0.616 1.619 1.819 1.232 2.285 1.945 Н.св. Н.св. 0.338 0.771 1.218 1.512 1.196 1.161
Беларусь 3 Н.св. 2.097 - 2.210 2.749 3.867 1.528 2.810 1.424 Н.св. Н.св. 2.196 1.911 2.026 1.832 1.847 2.507
Грузия 4 Н.св. 0.616 2.210 - 2.232 2.074 1.742 2.896 2.410 Н.св. Н.св. 0.946 1.361 1.814 2.071 1.769 1.772
Казахстан 5 Н.св. 1.619 2.749 2.232 - 1.910 1.221 0.831 1.630 Н.св. Н.св. 1.286 1.016 0.726 0.977 0.904 0.460
Кыргызстан 6 Н.св. 1.819 3.867 2.074 1.910 - 2.601 2.717 3.272 Н.св. Н.св. 1.671 2.051 2.226 2.620 2.353 1.701
Молдова 7 Н.св. 1.232 1.528 1.742 1.221 2.601 - 1.430 0.726 Н.св. Н.св. 1.083 0.566 0.499 0.403 0.320 1.018
Россия 8 Н.св. 2.285 2.810 2.896 0.831 2.717 1.430 - 1.435 Н.св. Н.св. 1.978 1.549 1.106 1.034 1.211 1.220
Таджикистан 9 Н.св. 1.945 1.424 2.410 1.630 3.272 0.726 1.435 - Н.св. Н.св. 1.809 1.284 1.052 0.674 0.920 1.601
Туркменистан 10 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. - Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Узбекистан 11 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. - Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Украина 12 Н.св. 0.338 2.196 0.946 1.286 1.671 1.083 1.978 1.809 Н.св. Н.св. - 0.541 0.952 1.292 0.969 0.826
2003
Азербайджан 1 - 1.829 1.378 2.060 1.446 2.976 0.351 1.650 0.717 Н.св. Н.св. 0.764 0.799 0.837 0.614 0.616 1.279
Армения 2 1.829 - 2.001 1.085 1.554 1.370 2.069 2.535 2.040 Н.св. Н.св. 1.097 1.044 1.122 1.556 1.438 0.796
Беларусь 3 1.378 2.001 - 1.436 2.569 3.370 1.703 3.015 0.753 Н.св. Н.св. 1.557 1.513 1.734 1.835 1.756 1.998
Грузия 4 2.060 1.085 1.436 - 2.451 2.291 2.395 3.298 1.873 Н.св. Н.св. 1.606 1.531 1.739 2.111 1.984 1.655
Казахстан 5 1.446 1.554 2.569 2.451 - 2.011 1.392 1.032 2.105 Н.св. Н.св. 1.023 1.079 0.844 0.833 0.856 0.801
Кыргызстан 6 2.976 1.370 3.370 2.291 2.011 - 3.117 3.004 3.343 Н.св. Н.св. 2.218 2.196 2.146 2.506 2.427 1.700Молдова 7 0.351 2.069 1.703 2.395 1.392 3.117 - 1.381 0.993 Н.св. Н.св. 0.973 1.026 0.986 0.621 0.691 1.425
Россия 8 1.650 2.535 3.015 3.298 1.032 3.004 1.381 - 2.359 Н.св. Н.св. 1.703 1.777 1.559 1.234 1.348 1.742
Таджикистан 9 0.717 2.040 0.753 1.873 2.105 3.343 0.993 2.359 - Н.св. Н.св. 1.207 1.199 1.353 1.288 1.249 1.738
Туркменистан 10 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. - Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Узбекистан 11 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. - Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Украина 12 0.764 1.097 1.557 1.606 1.023 2.218 0.973 1.703 1.207 Н.св. Н.св. - 0.075 0.180 0.512 0.384 0.539
2004
Азербайджан 1 - 1.455 0.929 1.183 1.682 2.225 0.653 2.453 1.418 Н.св. Н.св. 0.739 0.562 0.910 1.481 1.287 1.117
Армения 2 1.455 - 2.070 1.642 0.934 0.821 2.080 2.157 2.263 Н.св. Н.св. 1.504 0.949 0.784 1.492 1.453 0.455
Беларусь 3 0.929 2.070 - 2.094 1.852 2.890 0.612 2.112 2.192 Н.св. Н.св. 0.592 1.153 1.305 1.259 1.074 1.874
Грузия 4 1.183 1.642 2.094 - 2.362 2.075 1.640 3.415 0.664 Н.св. Н.св. 1.880 1.367 1.664 2.483 2.320 1.194
Казахстан 5 1.682 0.934 1.852 2.362 - 1.510 2.133 1.227 2.892 Н.св. Н.св. 1.279 1.142 0.781 0.775 0.858 1.238
Кыргызстан 6 2.225 0.821 2.890 2.075 1.510 - 2.869 2.686 2.738 Н.св. Н.св. 2.324 1.758 1.601 2.215 2.215 1.115
Молдова 7 0.653 2.080 0.612 1.640 2.133 2.869 - 2.635 1.624 Н.св. Н.св. 0.902 1.140 1.428 1.706 1.505 1.767
Россия 8 2.453 2.157 2.112 3.415 1.227 2.686 2.635 - 3.839 Н.св. Н.св. 1.767 2.057 1.754 0.972 1.169 2.409
Таджикистан 9 1.418 2.263 2.192 0.664 2.892 2.738 1.624 3.839 - Н.св. Н.св. 2.156 1.796 2.139 2.874 2.689 1.809
Туркменистан 10 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. - Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Узбекистан 11 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. - Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Украина 12 0.739 1.504 0.592 1.880 1.279 2.324 0.902 1.767 2.156 Н.св. Н.св. - 0.657 0.725 0.812 0.609 1.371
2005
Азербайджан 1 - 1.297 1.285 0.775 2.064 2.814 0.672 2.657 1.508 Н.св. Н.св. 0.875 0.931 1.385 1.926 1.642 1.526
Армения 2 1.297 - 1.627 0.590 1.238 1.531 1.610 2.173 1.966 Н.св. Н.св. 1.428 0.614 0.555 1.534 1.414 0.303
Беларусь 3 1.285 1.627 - 1.544 1.437 2.978 0.753 1.568 2.775 Н.св. Н.св. 0.412 1.025 1.226 0.946 0.661 1.929
Грузия 4 0.775 0.590 1.544 - 1.678 2.053 1.260 2.501 1.479 Н.св. Н.св. 1.221 0.623 0.926 1.790 1.581 0.765
Казахстан 5 2.064 1.238 1.437 1.678 - 1.843 1.948 0.999 3.153 Н.св. Н.св. 1.573 1.152 0.752 0.638 0.805 1.399
Кыргызстан 6 2.814 1.531 2.978 2.053 1.843 - 3.124 2.766 3.010 Н.св. Н.св. 2.887 2.087 1.755 2.454 2.515 1.290
Молдова 7 0.672 1.610 0.753 1.260 1.948 3.124 - 2.294 2.166 Н.св. Н.св. 0.396 1.042 1.449 1.611 1.307 1.895
Россия 8 2.657 2.173 1.568 2.501 0.999 2.766 2.294 - 3.966 Н.св. Н.св. 1.903 1.891 1.629 0.734 1.016 2.374
Таджикистан 9 1.508 1.966 2.775 1.479 3.153 3.010 2.166 3.966 - Н.св. Н.св. 2.371 2.075 2.402 3.242 3.002 1.961
Туркменистан 10 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. - Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Узбекистан 11 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. - Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Украина 12 0.875 1.428 0.412 1.221 1.573 2.887 0.396 1.903 2.371 Н.св. Н.св. - 0.817 1.153 1.214 0.911 1.729
2006
Азербайджан 1 - 1.539 1.909 0.895 2.034 2.740 0.886 2.276 1.822 Н.св. 1.157 1.362 0.997 1.571 2.017 1.853 1.118
Армения 2 1.539 - 1.735 0.659 0.939 1.312 1.193 1.628 1.950 Н.св. 2.646 1.014 0.627 0.350 1.389 1.274 0.725
Беларусь 3 1.909 1.735 - 1.752 1.133 2.876 1.042 0.615 3.376 Н.св. 2.919 0.762 1.390 1.406 0.551 0.539 2.131
Грузия 4 0.895 0.659 1.752 - 1.373 1.857 0.858 1.873 1.631 Н.св. 1.987 1.002 0.368 0.790 1.603 1.448 0.399
Казахстан 5 2.034 0.939 1.133 1.373 - 1.791 1.282 0.771 2.878 Н.св. 3.190 0.790 1.075 0.619 0.613 0.596 1.610
Кыргызстан 6 2.740 1.312 2.876 1.857 1.791 - 2.503 2.555 2.277 Н.св. 3.729 2.257 1.934 1.532 2.398 2.346 1.658
Молдова 7 0.886 1.193 1.042 0.858 1.282 2.503 - 1.395 2.401 Н.св. 1.983 0.514 0.591 1.025 1.143 0.982 1.256
Россия 8 2.276 1.628 0.615 1.873 0.771 2.555 1.395 - 3.483 Н.св. 3.370 0.929 1.512 1.279 0.271 0.434 2.197
Таджикистан 9 1.822 1.950 3.376 1.631 2.878 2.277 2.401 3.483 - Н.св. 2.112 2.632 1.999 2.261 3.218 3.069 1.287
Туркменистан 10 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. - Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Узбекистан 11 1.157 2.646 2.919 1.987 3.190 3.729 1.983 3.370 2.112 Н.св. - 2.488 2.150 2.719 3.125 2.965 2.076
Украина 12 1.362 1.014 0.762 1.002 0.790 2.257 0.514 0.929 2.632 Н.св. 2.488 - 0.634 0.726 0.662 0.496 1.372
2007
Азербайджан 1 - 1.892 1.975 1.035 2.050 2.975 0.596 2.446 2.024 Н.св. 0.720 1.737 1.190 1.818 2.121 2.025 1.380
Армения 2 1.892 - 1.235 1.065 0.437 1.584 1.561 1.274 2.172 Н.св. 2.610 0.955 0.703 0.110 0.958 0.941 1.022
Беларусь 3 1.975 1.235 - 1.771 0.884 2.803 1.395 0.529 3.161 Н.св. 2.610 0.329 1.219 1.297 0.397 0.340 1.962
Грузия 4 1.035 1.065 1.771 - 1.389 1.941 1.048 2.074 1.418 Н.св. 1.695 1.447 0.558 0.964 1.711 1.640 0.364
Казахстан 5 2.050 0.437 0.884 1.389 - 1.929 1.610 0.840 2.596 Н.св. 2.765 0.675 0.902 0.536 0.547 0.556 1.419
Кыргызстан 6 2.975 1.584 2.803 1.941 1.929 - 2.896 2.714 1.898 Н.св. 3.602 2.538 2.033 1.551 2.473 2.484 1.600
Молдова 7 0.596 1.561 1.395 1.048 1.610 2.896 - 1.886 2.345 Н.св. 1.221 1.186 0.893 1.515 1.582 1.483 1.407
Россия 8 2.446 1.274 0.529 2.074 0.840 2.714 1.886 - 3.390 Н.св. 3.107 0.710 1.522 1.366 0.364 0.442 2.189
Таджикистан 9 2.024 2.172 3.161 1.418 2.596 1.898 2.345 3.390 - Н.св. 2.351 2.832 1.947 2.065 3.035 2.981 1.206
Туркменистан 10 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. - Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Узбекистан 11 0.720 2.610 2.610 1.695 2.765 3.602 1.221 3.107 2.351 Н.св. - 2.406 1.909 2.534 2.800 2.701 2.006
Украина 12 1.737 0.955 0.329 1.447 0.675 2.538 1.186 0.710 2.832 Н.св. 2.406 - 0.892 1.003 0.399 0.300 1.632
Страна №
Интеграция пар стран Интеграция страны и региона
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 СНГ-12 ЕврАзЭС-5 ЕврАзЭС-3 ЕЭП-4 цА-4Таблица П.1.9.  Индекс конвергенции фискальной политики, 2000–2007
Страна №
Интеграция пар стран Интеграция страны и региона
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 СНГ-12 ЕврАзЭС-5 ЕврАзЭС-3 ЕЭП-4 цА-4
2000
Азербайджан 1 - 2.818 Н.св. Н.св. 1.296 2.568 Н.св. 3.921 2.266 1.643 Н.св. Н.св. 1.573 1.733 2.674 2.460 1.596
Армения 2 2.818 - Н.св. Н.св. 2.877 2.563 Н.св. 5.196 3.159 2.643 Н.св. Н.св. 2.418 2.788 3.673 3.593 2.392
Беларусь 3 Н.св. Н.св. - Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Грузия 4 Н.св. Н.св. Н.св. - Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Казахстан 5 1.296 2.877 Н.св. Н.св. - 2.676 Н.св. 3.359 2.390 0.804 Н.св. Н.св. 0.746 0.959 1.814 1.471 1.247
Кыргызстан 6 2.568 2.563 Н.св. Н.св. 2.676 - Н.св. 5.046 0.879 2.014 Н.св. Н.св. 2.215 2.317 3.840 3.710 1.445
Молдова 7 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. - Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Россия 8 3.921 5.196 Н.св. Н.св. 3.359 5.046 Н.св. - 4.709 3.660 Н.св. Н.св. 3.354 2.954 1.786 2.137 3.998
Таджикистан 9 2.266 3.159 Н.св. Н.св. 2.390 0.879 Н.св. 4.709 - 1.801 Н.св. Н.св. 2.104 2.101 3.627 3.464 1.317
Туркменистан 10 1.643 2.643 Н.св. Н.св. 0.804 2.014 Н.св. 3.660 1.801 - Н.св. Н.св. 0.532 0.783 2.155 1.879 0.595
Узбекистан 11 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. - Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Украина 12 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. - Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
2001
Азербайджан 1 - 2.789 Н.св. 1.688 1.405 2.592 Н.св. 4.373 2.129 1.263 1.945 Н.св. 1.488 1.855 2.868 2.541 1.635
Армения 2 2.789 - Н.св. 1.242 2.345 3.210 Н.св. 5.502 3.036 2.811 2.546 Н.св. 2.183 2.683 3.424 3.123 2.510
Беларусь 3 Н.св. Н.св. - Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Грузия 4 1.688 1.242 Н.св. - 1.723 2.327 Н.св. 5.033 2.007 1.936 2.010 Н.св. 1.465 2.024 3.150 2.829 1.592
Казахстан 5 1.405 2.345 Н.св. 1.723 - 2.714 Н.св. 3.920 2.476 0.776 0.793 Н.св. 0.679 1.119 1.953 1.491 1.398
Кыргызстан 6 2.592 3.210 Н.св. 2.327 2.714 - Н.св. 5.070 0.551 2.200 2.364 Н.св. 2.164 2.267 3.835 3.611 1.318
Молдова 7 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. - Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Россия 8 4.373 5.502 Н.св. 5.033 3.920 5.070 Н.св. - 4.992 3.857 3.856 Н.св. 3.853 3.250 2.258 2.700 4.317
Таджикистан 9 2.129 3.036 Н.св. 2.007 2.476 0.551 Н.св. 4.992 - 1.966 2.283 Н.св. 1.967 2.145 3.716 3.476 1.155
Туркменистан 10 1.263 2.811 Н.св. 1.936 0.776 2.200 Н.св. 3.857 1.966 - 0.820 Н.св. 0.756 0.989 2.228 1.847 0.958
Узбекистан 11 1.945 2.546 Н.св. 2.010 0.793 2.364 Н.св. 3.856 2.283 0.820 - Н.св. 0.691 0.885 1.981 1.565 1.132
Украина 12 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. - Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
2002
Азербайджан 1 - 2.144 3.190 2.477 1.129 2.597 Н.св. 4.655 2.113 0.616 2.188 Н.св. 1.469 1.909 2.706 2.541 1.661
Армения 2 2.144 - 2.921 0.877 1.859 1.848 Н.св. 4.886 2.768 2.231 1.339 Н.св. 1.511 2.041 2.870 2.871 1.588
Беларусь 3 3.190 2.921 - 3.701 2.065 3.706 Н.св. 3.604 3.902 2.737 2.033 Н.св. 2.167 2.005 1.426 1.362 2.789
Грузия 4 2.477 0.877 3.701 - 2.501 2.310 Н.св. 5.471 3.249 2.752 2.210 Н.св. 2.267 2.817 3.593 3.613 2.280
Казахстан 5 1.129 1.859 2.065 2.501 - 2.563 Н.св. 4.025 2.399 0.760 1.435 Н.св. 0.788 1.156 1.762 1.582 1.427
Кыргызстан 6 2.597 1.848 3.706 2.310 2.563 - Н.св. 5.238 1.554 2.548 1.696 Н.св. 1.912 2.193 3.492 3.424 1.185
Молдова 7 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. - Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Россия 8 4.655 4.886 3.604 5.471 4.025 5.238 Н.св. - 5.095 4.310 4.211 Н.св. 3.901 3.361 2.452 2.671 4.502
Таджикистан 9 2.113 2.768 3.902 3.249 2.399 1.554 Н.св. 5.095 - 1.978 2.300 Н.св. 2.009 2.156 3.454 3.284 1.343
Туркменистан 10 0.616 2.231 2.737 2.752 0.760 2.548 Н.св. 4.310 1.978 - 1.900 Н.св. 1.153 1.479 2.273 2.063 1.445
Узбекистан 11 2.188 1.339 2.033 2.210 1.435 1.696 Н.св. 4.211 2.300 1.900 - Н.св. 0.841 1.094 2.063 1.999 0.998
Украина 12 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. - Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
2003
Азербайджан 1 - 1.494 3.380 2.420 1.302 2.756 1.819 4.344 1.925 0.902 1.846 1.996 1.255 1.631 2.520 2.332 1.471
Армения 2 1.494 - 2.697 1.609 1.134 1.866 2.017 4.452 2.165 1.238 0.435 1.499 0.671 1.144 2.268 2.025 0.689
Беларусь 3 3.380 2.697 - 3.484 2.184 4.244 3.534 4.131 4.481 2.835 2.435 1.723 2.520 2.447 1.722 1.627 3.203
Грузия 4 2.420 1.609 3.484 - 2.014 2.555 3.545 5.432 3.278 1.822 1.823 2.912 2.143 2.568 3.305 3.161 2.056
Казахстан 5 1.302 1.134 2.184 2.014 - 2.981 2.334 4.121 2.824 0.663 1.286 1.284 0.950 1.313 1.714 1.515 1.641
Кыргызстан 6 2.756 1.866 4.244 2.555 2.981 - 2.439 5.382 1.804 2.921 1.895 2.944 2.226 2.413 3.782 3.547 1.413
Молдова 7 1.819 2.017 3.534 3.545 2.334 2.439 - 4.097 1.370 2.416 2.062 1.825 1.631 1.584 2.694 2.441 1.564
Россия 8 4.344 4.452 4.131 5.432 4.121 5.382 4.097 - 4.899 4.397 4.380 3.664 3.872 3.377 2.653 2.884 4.511
Таджикистан 9 1.925 2.165 4.481 3.278 2.824 1.804 1.370 4.899 - 2.616 2.371 2.807 2.095 2.250 3.611 3.381 1.509
Туркменистан 10 0.902 1.238 2.835 1.822 0.663 2.921 2.416 4.397 2.616 - 1.565 1.842 1.174 1.625 2.227 2.061 1.622
Узбекистан 11 1.846 0.435 2.435 1.823 1.286 1.895 2.062 4.380 2.371 1.565 - 1.312 0.781 1.094 2.147 1.889 0.883
Украина 12 1.996 1.499 1.723 2.912 1.284 2.944 1.825 3.664 2.807 1.842 1.312 - 1.070 0.959 1.305 0.978 1.7452004
Азербайджан 1 - 1.269 3.394 1.391 0.841 2.981 2.280 4.469 1.144 0.419 1.122 2.382 1.090 1.387 2.266 1.941 1.217
Армения 2 1.269 - 3.400 0.522 1.331 2.210 2.162 5.120 0.500 1.599 0.940 1.593 1.050 1.544 2.754 2.196 0.623
Беларусь 3 3.394 3.400 - 2.898 2.748 4.699 1.624 4.737 3.734 3.195 2.976 2.678 2.620 2.578 2.098 1.895 3.398
Грузия 4 1.391 0.522 2.898 - 1.207 2.365 1.688 4.971 0.937 1.617 0.802 1.300 0.766 1.286 2.435 1.834 0.763
Казахстан 5 0.841 1.331 2.748 1.207 - 3.362 1.934 4.514 1.515 0.754 1.297 1.784 0.941 1.323 1.927 1.441 1.503
Кыргызстан 6 2.981 2.210 4.699 2.365 3.362 - 3.139 5.845 2.014 3.328 2.175 3.358 2.644 2.787 4.113 3.742 1.861
Молдова 7 2.280 2.162 1.624 1.688 1.934 3.139 - 4.412 2.391 2.220 1.520 2.173 1.357 1.314 1.737 1.393 1.961
Россия 8 4.469 5.120 4.737 4.971 4.514 5.845 4.412 - 5.064 4.280 4.556 5.521 4.267 3.738 2.945 3.553 4.865
Таджикистан 9 1.144 0.500 3.734 0.937 1.515 2.014 2.391 5.064 - 1.539 0.940 2.092 1.215 1.623 2.892 2.422 0.499
Туркменистан 10 0.419 1.599 3.195 1.617 0.754 3.328 2.220 4.280 1.539 - 1.332 2.489 1.182 1.398 2.026 1.767 1.545
Узбекистан 11 1.122 0.940 2.976 0.802 1.297 2.175 1.520 4.556 0.940 1.332 - 2.053 0.577 0.910 2.199 1.783 0.515
Украина 12 2.382 1.593 2.678 1.300 1.784 3.358 2.173 5.521 2.092 2.489 2.053 - 1.768 2.178 2.831 2.123 2.050
2005
Азербайджан 1 - 0.942 3.451 1.438 1.423 3.132 2.453 5.096 1.389 0.675 1.068 1.743 1.331 1.903 2.757 2.343 1.408
Армения 2 0.942 - 3.131 0.916 1.774 2.531 2.090 5.340 0.992 1.348 0.337 1.206 1.093 1.750 2.849 2.342 0.959
Беларусь 3 3.451 3.131 - 2.471 2.679 4.697 1.819 5.140 3.621 3.195 3.072 1.951 2.571 2.654 2.344 2.026 3.347
Грузия 4 1.438 0.916 2.471 - 1.355 2.555 1.178 4.861 1.153 1.401 0.690 0.827 0.487 1.085 2.196 1.679 0.895
Казахстан 5 1.423 1.774 2.679 1.355 - 3.531 1.604 4.211 1.906 0.805 1.660 1.703 1.037 1.222 1.613 1.307 1.724
Кыргызстан 6 3.132 2.531 4.697 2.555 3.531 - 3.125 5.974 1.772 3.347 2.311 3.174 2.715 2.822 4.207 3.851 1.869
Молдова 7 2.453 2.090 1.819 1.178 1.604 3.125 - 4.476 2.121 2.143 1.860 1.391 1.223 1.152 1.713 1.311 1.825
Россия 8 5.096 5.340 5.140 4.861 4.211 5.974 4.476 - 5.129 4.640 5.172 5.087 4.420 3.810 3.002 3.502 4.987
Таджикистан 9 1.389 0.992 3.621 1.153 1.906 1.772 2.121 5.129 - 1.587 0.743 1.869 1.207 1.590 2.940 2.528 0.296
Туркменистан 10 0.675 1.348 3.195 1.401 0.805 3.347 2.143 4.640 1.587 - 1.337 1.772 1.150 1.585 2.256 1.907 1.515
Узбекистан 11 1.068 0.337 3.072 0.690 1.660 2.311 1.860 5.172 0.743 1.337 - 1.200 0.878 1.502 2.697 2.202 0.647
Украина 12 1.743 1.206 1.951 0.827 1.703 3.174 1.391 5.087 1.869 1.772 1.200 - 1.074 1.588 2.271 1.704 1.654
2006
Азербайджан 1 - 0.889 2.739 1.472 0.507 3.202 2.149 4.574 1.541 1.785 0.918 1.278 0.938 1.453 2.105 1.727 1.317
Армения 2 0.889 - 2.977 1.214 1.352 2.563 1.987 5.041 1.088 2.499 0.071 1.202 1.071 1.618 2.628 2.189 0.837
Беларусь 3 2.739 2.977 - 1.978 2.705 4.358 1.402 4.538 3.427 3.586 3.045 1.806 2.278 2.362 2.043 1.788 3.184
Грузия 4 1.472 1.214 1.978 - 1.704 2.572 0.811 4.746 1.553 2.817 1.269 0.549 0.842 1.234 2.157 1.678 1.300
Казахстан 5 0.507 1.352 2.705 1.704 - 3.422 2.309 4.273 1.759 1.339 1.377 1.533 1.030 1.387 1.842 1.544 1.574
Кыргызстан 6 3.202 2.563 4.358 2.572 3.422 - 3.050 5.868 1.709 3.934 2.533 3.054 2.708 2.731 4.073 3.745 1.888
Молдова 7 2.149 1.987 1.402 0.811 2.309 3.050 - 4.822 2.319 3.376 2.047 0.952 1.499 1.701 2.248 1.808 2.087
Россия 8 4.574 5.041 4.538 4.746 4.273 5.868 4.822 - 4.974 4.019 5.059 4.664 4.180 3.668 2.796 3.249 4.905
Таджикистан 9 1.541 1.088 3.427 1.553 1.759 1.709 2.319 4.974 - 2.413 1.052 1.861 1.298 1.532 2.839 2.483 0.289
Туркменистан 10 1.785 2.499 3.586 2.817 1.339 3.934 3.376 4.019 2.413 - 2.499 2.774 2.057 2.066 2.266 2.242 2.374
Узбекистан 11 0.918 0.071 3.045 1.269 1.377 2.533 2.047 5.059 1.052 2.499 - 1.270 1.110 1.645 2.669 2.236 0.811
Украина 12 1.278 1.202 1.806 0.549 1.533 3.054 0.952 4.664 1.861 2.774 1.270 - 0.901 1.371 1.998 1.498 1.579
2007
Азербайджан 1 - 0.855 2.635 1.530 0.735 3.715 2.048 4.235 1.672 Н.св. 0.703 1.033 1.088 1.757 1.973 1.594 1.417
Армения 2 0.855 - 2.698 1.272 1.509 3.460 1.849 4.608 1.446 Н.св. 0.349 0.882 1.187 1.911 2.383 1.952 1.310
Беларусь 3 2.635 2.698 - 1.579 2.841 4.511 1.077 4.208 2.620 Н.св. 2.926 1.837 2.166 2.298 2.003 1.791 2.926
Грузия 4 1.530 1.272 1.579 - 1.927 3.356 0.608 4.249 1.250 Н.св. 1.563 0.677 0.963 1.449 1.872 1.448 1.532
Казахстан 5 0.735 1.509 2.841 1.927 - 3.624 2.392 3.932 1.785 Н.св. 1.348 1.586 1.208 1.628 1.806 1.559 1.461
Кыргызстан 6 3.715 3.460 4.511 3.356 3.624 - 3.670 5.077 2.202 Н.св. 3.573 3.744 2.980 2.739 3.895 3.773 2.300
Молдова 7 2.048 1.849 1.077 0.608 2.392 3.670 - 4.285 1.716 Н.св. 2.140 1.122 1.446 1.736 1.958 1.595 2.069
Россия 8 4.235 4.608 4.208 4.249 3.932 5.077 4.285 - 4.191 Н.св. 4.620 4.264 3.693 3.160 2.544 2.959 4.200
Таджикистан 9 1.672 1.446 2.620 1.250 1.785 2.202 1.716 4.191 - Н.св. 1.624 1.553 0.873 1.084 2.150 1.851 0.519
Туркменистан 10 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. - Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Узбекистан 11 0.703 0.349 2.926 1.563 1.348 3.573 2.140 4.620 1.624 Н.св. - 1.107 1.316 2.027 2.448 2.039 1.381
Украина 12 1.033 0.882 1.837 0.677 1.586 3.744 1.122 4.264 1.553 Н.св. 1.107 - 1.000 1.668 1.855 1.391 1.626
Страна №
Интеграция пар стран Интеграция страны и региона
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 СНГ-12 ЕврАзЭС-5 ЕврАзЭС-3 ЕЭП-4 цА-4Таблица П.1.10.  Индекс конвергенции для взвешенных показателей регионов, 1999–2007
Страна










































Азербайджан 1.316 1.803 1.971 1.798 0.787 1.523 1.546 1.581 1.353 0.993 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Армения 1.468 2.057 2.232 1.688 0.638 0.884 1.090 1.130 0.795 0.280 2.112 2.631 2.826 2.333 3.034 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Беларусь 0.537 0.439 0.520 0.465 1.299 2.870 2.583 2.544 2.882 3.370 1.488 1.327 1.206 1.317 1.948 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Грузия 1.117 1.713 1.885 1.304 0.296 0.670 0.836 0.876 0.551 0.063 0.213 0.807 1.104 0.480 1.133 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Казахстан 0.460 0.623 0.734 0.257 1.117 0.638 0.788 0.829 0.509 0.089 1.549 0.945 0.796 1.259 0.821 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Кыргызстан 2.054 2.634 2.809 2.290 1.234 0.421 0.540 0.581 0.268 0.278 0.520 1.051 1.400 0.797 1.017 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Молдова 2.390 2.962 3.120 2.263 1.680 2.766 2.975 2.971 2.947 3.122 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Россия 0.856 0.261 0.109 1.091 1.682 0.254 0.073 0.101 0.252 0.770 0.555 0.112 0.462 0.250 0.581 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Таджикистан 2.280 2.859 3.034 2.513 1.461 0.554 0.725 0.766 0.436 0.087 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Туркменистан 2.748 2.713 2.763 3.376 2.897 0.807 1.089 1.127 0.794 0.428 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Узбекистан 0.876 1.459 1.634 1.203 0.126 0.692 0.904 0.944 0.606 0.113 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Украина 1.378 1.949 2.107 1.292 0.751 0.945 1.230 1.242 1.106 1.222 1.759 2.409 2.719 2.085 2.545 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
2000
Азербайджан 1.451 2.074 2.260 2.052 1.087 1.052 1.224 1.229 0.878 1.325 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. 2.777 3.393 3.634 3.062 1.596
Армения 1.726 2.510 2.705 1.972 0.393 1.192 1.327 1.327 1.007 1.524 2.118 2.621 2.964 2.524 2.596 4.022 4.647 4.875 4.470 2.387
Беларусь 0.732 1.464 1.645 0.795 0.799 3.745 3.427 3.394 3.759 4.595 2.074 2.091 1.987 1.982 2.640 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Грузия 1.920 2.633 2.804 1.792 1.001 1.052 1.158 1.155 0.860 1.490 0.683 1.158 1.541 1.063 1.242 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Казахстан 0.333 0.789 0.980 1.012 1.438 0.743 0.971 0.986 0.599 0.983 1.066 0.505 0.455 0.603 0.976 2.051 2.793 3.037 2.431 0.708
Кыргызстан 2.228 3.011 3.207 2.462 0.897 0.450 0.713 0.734 0.342 0.824 1.155 1.628 2.171 1.630 1.009 3.911 4.487 4.768 4.333 2.186
Молдова 2.411 3.176 3.360 2.430 1.173 0.457 0.688 0.706 0.314 0.913 1.492 1.774 1.937 1.658 2.087 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Россия 1.182 0.400 0.203 1.257 2.518 0.205 0.118 0.156 0.300 1.093 1.225 0.660 0.146 0.691 1.326 1.342 0.592 0.344 0.941 3.641
Таджикистан 2.383 3.130 3.326 2.782 1.219 0.856 0.953 0.988 1.052 0.909 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. 3.614 4.167 4.449 3.985 2.085
Туркменистан 2.156 2.153 2.229 2.820 2.733 0.925 1.029 1.027 0.732 1.406 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. 2.353 3.075 3.341 2.792 0.392
Узбекистан 1.830 2.600 2.787 1.900 0.614 1.614 1.893 1.933 1.726 0.747 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Украина 1.441 2.226 2.419 1.668 0.115 0.336 0.655 0.689 0.394 0.598 1.325 1.908 2.391 1.847 1.609 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
2001
Азербайджан 1.496 2.216 2.400 2.177 0.473 1.221 1.423 1.472 0.844 1.936 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. 2.777 3.757 4.014 3.270 1.593
Армения 1.534 2.260 2.446 2.196 0.419 1.115 1.305 1.353 0.714 1.896 1.850 2.445 2.789 2.337 2.290 3.830 4.834 5.069 4.408 2.409
Беларусь 0.587 1.144 1.323 0.802 1.111 2.869 2.804 2.784 3.451 2.283 2.167 2.273 2.241 2.152 2.736 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Грузия 1.353 2.017 2.201 1.670 0.608 1.073 1.274 1.324 0.708 1.826 0.917 1.516 1.883 1.412 1.395 3.329 4.359 4.623 3.917 1.663
Казахстан 1.433 1.742 1.846 2.157 1.827 0.858 1.037 1.085 0.457 1.741 0.853 0.288 0.510 0.417 0.739 2.117 3.255 3.505 2.737 0.821
Кыргызстан 2.041 2.735 2.921 2.406 0.862 0.864 1.025 1.070 0.414 1.790 1.032 1.455 1.922 1.463 0.739 3.622 4.462 4.758 4.186 1.956
Молдова 1.851 2.559 2.748 2.272 0.624 0.866 1.048 1.096 0.472 1.738 1.349 1.644 1.791 1.515 1.934 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Россия 1.133 0.405 0.233 0.807 2.457 0.408 0.146 0.123 0.640 1.520 1.652 1.028 0.562 1.075 1.714 1.815 0.687 0.446 1.193 4.024
Таджикистан 2.336 3.069 3.257 2.919 1.023 0.769 1.039 1.089 1.148 0.678 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. 3.503 4.375 4.671 4.060 1.810
Туркменистан 2.893 3.146 3.218 3.611 2.996 0.609 0.698 0.737 0.051 1.709 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. 2.127 3.208 3.481 2.739 0.592
Узбекистан 1.824 2.484 2.667 2.105 0.849 2.666 2.770 2.784 3.238 1.549 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. 2.078 3.191 3.453 2.742 0.514
Украина 1.296 2.022 2.207 1.967 0.349 0.969 1.113 1.155 0.471 1.909 1.216 1.853 2.255 1.762 1.583 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
2002
Азербайджан 1.836 2.426 2.588 2.730 1.139 1.097 1.353 1.408 0.615 2.141 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. 2.968 3.909 4.163 3.480 1.661
Армения 2.365 2.872 3.014 3.294 1.798 1.252 1.507 1.562 0.763 2.264 1.043 1.469 1.766 1.499 1.194 3.247 4.142 4.394 3.884 1.410
Беларусь 0.293 0.966 1.149 0.969 1.136 1.871 1.649 1.598 2.408 1.798 2.429 2.547 2.573 2.565 2.552 2.147 2.932 3.097 2.615 2.302
Грузия 1.279 1.982 2.166 1.855 0.179 0.860 1.115 1.170 0.397 1.964 1.655 2.085 2.380 2.114 1.803 3.929 4.762 5.003 4.521 2.204
Казахстан 1.090 1.359 1.474 1.996 1.651 0.777 1.008 1.063 0.274 1.948 0.577 0.204 0.369 0.184 0.433 2.222 3.243 3.494 2.809 1.092
Кыргызстан 2.394 2.957 3.116 2.360 1.660 1.255 1.460 1.514 0.695 2.373 1.694 1.962 2.273 1.975 1.678 3.626 4.502 4.788 4.279 1.562
Молдова 1.837 2.531 2.712 2.556 0.571 0.950 1.204 1.259 0.474 2.034 0.965 1.019 1.076 1.037 1.060 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Россия 1.074 0.377 0.206 0.964 2.444 0.458 0.071 0.033 0.819 1.603 1.313 0.872 0.533 0.847 1.211 1.846 0.797 0.543 1.248 4.251
Таджикистан 2.516 3.163 3.335 3.330 1.413 0.069 0.456 0.502 0.593 1.347 1.585 1.464 1.341 1.469 1.635 3.483 4.368 4.656 4.053 1.824
Туркменистан 1.666 1.786 1.856 2.525 2.185 0.711 0.855 0.908 0.100 1.995 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. 2.562 3.546 3.805 3.097 1.374
Узбекистан 1.893 2.574 2.754 2.265 0.730 3.256 3.381 3.366 3.826 1.928 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. 2.461 3.433 3.700 3.152 0.598
Украина 1.122 1.821 2.004 1.678 0.338 1.441 1.677 1.732 0.918 2.465 0.709 1.143 1.452 1.172 0.858 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
2003
Азербайджан 1.738 2.385 2.562 2.798 1.501 1.532 1.890 1.956 1.367 1.283 1.198 1.340 1.284 1.263 1.344 2.625 3.586 3.844 3.136 1.429
Армения 2.484 3.017 3.171 3.623 2.471 1.154 1.516 1.583 1.086 1.017 0.989 1.180 1.604 1.475 0.814 2.564 3.643 3.912 3.210 0.253
Беларусь 0.424 0.992 1.165 1.000 1.088 2.872 2.838 2.836 3.761 2.778 2.054 2.303 2.457 2.384 2.082 2.661 3.453 3.583 3.102 2.685
Грузия 1.681 2.329 2.506 2.743 1.468 0.911 1.165 1.220 0.522 1.274 1.824 2.077 2.440 2.319 1.713 3.703 4.671 4.910 4.284 1.857
Казахстан 0.469 0.909 1.076 1.610 1.612 0.928 1.167 1.219 0.481 1.321 0.628 0.380 0.186 0.189 0.755 2.275 3.322 3.553 2.859 1.162
Кыргызстан 1.917 2.601 2.780 2.383 0.537 1.814 1.967 2.003 1.015 2.172 1.817 1.799 2.166 2.067 1.644 3.719 4.653 4.941 4.306 1.843Молдова 1.763 2.428 2.604 2.160 0.359 0.637 0.620 0.644 1.507 1.130 1.302 1.380 1.212 1.226 1.475 2.491 3.383 3.658 2.982 1.773
Россия 1.079 0.363 0.177 1.119 2.414 0.585 0.198 0.143 0.946 1.543 1.548 1.369 0.936 1.064 1.721 1.924 0.817 0.583 1.285 4.334
Таджикистан 2.297 2.990 3.174 3.233 1.587 1.518 1.762 1.811 2.367 0.915 1.723 1.925 1.959 1.917 1.817 3.346 4.206 4.495 3.836 2.011
Туркменистан 1.785 1.916 1.997 2.857 2.719 1.022 1.362 1.426 0.891 1.057 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. 2.615 3.617 3.856 3.163 1.301
Узбекистан 2.240 2.801 2.955 2.239 1.002 1.809 2.114 2.171 2.573 0.976 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. 2.490 3.573 3.837 3.149 0.450
Украина 1.260 1.957 2.142 2.241 0.974 0.631 0.975 1.041 0.727 0.915 0.520 0.750 0.937 0.844 0.614 1.801 2.867 3.103 2.415 1.349
2004
Азербайджан 1.577 2.410 2.597 2.753 0.704 1.283 1.648 1.767 1.574 0.760 1.073 1.411 1.842 1.655 1.206 2.335 3.596 3.882 2.879 0.942
Армения 1.585 2.419 2.603 2.813 0.824 1.191 1.256 1.360 0.341 1.087 0.508 0.540 1.403 1.295 0.370 2.846 4.225 4.527 3.454 0.697
Беларусь 1.184 1.871 2.014 2.654 1.563 2.083 2.233 2.224 3.038 3.063 1.574 1.783 1.760 1.599 1.944 2.983 3.960 4.137 3.414 3.073
Грузия 1.744 2.197 2.367 1.739 1.072 1.529 1.444 1.508 0.595 1.676 1.619 1.961 2.699 2.526 1.272 2.654 4.062 4.359 3.287 0.651
Казахстан 0.392 1.017 1.173 1.830 1.517 1.343 1.352 1.443 0.399 1.292 0.744 0.421 0.487 0.438 1.201 2.272 3.617 3.888 2.836 1.119
Кыргызстан 2.066 2.707 2.894 2.455 0.844 1.767 2.066 2.194 1.559 0.251 1.325 1.243 1.991 1.940 1.022 3.939 5.055 5.360 4.492 2.258
Молдова 1.789 2.457 2.645 2.289 0.565 1.554 1.201 1.133 1.381 2.670 1.648 1.946 2.166 1.986 1.855 2.306 3.533 3.793 2.911 1.707
Россия 1.263 0.430 0.259 1.083 2.541 0.600 0.236 0.114 1.098 2.053 1.864 1.625 0.759 0.904 2.390 2.332 0.918 0.648 1.722 4.647
Таджикистан 2.146 2.973 3.163 3.207 0.995 1.374 1.668 1.796 1.213 0.164 2.156 2.516 3.169 2.986 1.894 2.867 4.187 4.493 3.456 0.723
Туркменистан 2.198 2.662 2.747 3.627 2.692 1.460 1.816 1.938 1.636 0.628 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. 2.183 3.411 3.684 2.706 1.202
Узбекистан 1.966 2.666 2.857 2.534 0.642 2.034 2.373 2.499 2.013 0.718 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. 2.315 3.655 3.958 2.953 0.298
Украина 1.832 2.618 2.782 3.231 1.497 0.883 1.042 1.052 1.841 2.111 0.999 1.191 1.264 1.086 1.427 3.249 4.633 4.899 3.820 1.915
2005
Азербайджан 3.162 3.561 3.654 3.899 2.860 0.471 0.544 0.608 0.719 1.581 1.430 1.834 2.253 1.985 1.590 2.866 4.215 4.505 3.530 1.069
Армения 1.712 2.362 2.527 2.427 1.014 3.822 3.976 4.051 2.735 3.721 0.513 0.771 1.636 1.454 0.345 3.009 4.431 4.737 3.739 0.712
Беларусь 0.490 1.137 1.315 1.232 1.127 0.676 0.915 1.036 0.949 0.773 1.305 1.574 1.355 1.104 1.962 3.223 4.321 4.522 3.763 3.049
Грузия 1.418 2.146 2.335 2.043 0.380 1.463 1.640 1.730 0.447 1.613 0.932 1.295 2.002 1.770 0.832 2.501 3.931 4.236 3.255 0.609
Казахстан 0.432 0.766 0.919 1.076 1.565 0.718 0.936 1.046 0.578 1.083 0.753 0.524 0.460 0.447 1.378 1.992 3.306 3.581 2.644 1.357
Кыргызстан 2.263 2.930 3.126 2.452 1.232 1.881 2.096 2.203 1.071 1.488 1.676 1.444 2.280 2.279 1.224 4.031 5.166 5.486 4.659 2.320
Молдова 1.749 2.492 2.688 2.270 0.361 0.637 0.714 0.785 1.624 1.142 1.519 1.893 1.998 1.728 1.949 2.279 3.566 3.845 2.968 1.663
Россия 1.115 0.373 0.186 0.893 2.507 0.535 0.297 0.178 1.473 1.852 1.661 1.520 0.546 0.732 2.360 2.370 0.933 0.653 1.627 4.881
Таджикистан 2.080 2.822 3.020 2.559 0.689 1.558 1.761 1.871 1.913 0.313 2.401 2.732 3.479 3.240 2.020 2.904 4.238 4.560 3.608 0.649
Туркменистан 1.203 1.500 1.598 1.894 1.737 0.314 0.291 0.354 1.409 1.416 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. 2.431 3.753 4.035 3.078 1.132
Узбекистан 1.963 2.705 2.903 2.456 0.570 1.955 2.142 2.245 2.359 0.753 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. 2.839 4.258 4.569 3.577 0.426
Украина 1.295 1.965 2.163 1.538 0.706 0.440 0.408 0.435 0.930 1.711 1.229 1.573 1.603 1.333 1.773 2.749 4.170 4.452 3.478 1.328
2006
Азербайджан 3.403 3.806 3.891 4.020 3.277 0.909 0.754 0.745 0.321 1.909 1.239 1.694 2.117 1.995 0.644 2.403 3.691 3.974 3.065 0.820
Армения 1.497 2.227 2.411 2.107 0.678 2.639 2.570 2.569 1.508 2.935 0.427 0.379 1.399 1.276 1.315 2.837 4.152 4.453 3.531 0.444
Беларусь 0.472 1.206 1.396 1.106 0.961 1.132 1.297 1.347 1.024 1.114 1.389 1.450 0.661 0.667 2.277 2.776 3.764 3.964 3.276 2.978
Грузия 1.419 2.169 2.366 1.944 0.213 0.430 0.563 0.619 0.879 1.317 0.498 0.899 1.662 1.528 0.699 2.544 3.850 4.145 3.256 1.207
Казахстан 0.427 0.618 0.767 0.824 1.670 0.824 0.687 0.684 0.391 1.828 0.877 0.560 0.557 0.482 2.068 2.161 3.398 3.672 2.790 1.163
Кыргызстан 2.108 2.797 2.997 2.424 0.907 1.447 1.538 1.574 0.919 1.498 1.736 1.452 2.348 2.267 2.312 4.016 5.067 5.385 4.621 2.397
Молдова 1.847 2.549 2.750 2.195 0.635 1.557 1.719 1.754 2.757 2.009 0.767 1.140 1.251 1.137 1.250 2.749 3.962 4.232 3.407 2.013
Россия 1.116 0.366 0.175 0.767 2.447 0.492 0.197 0.154 1.202 1.898 1.408 1.269 0.230 0.356 2.506 2.240 0.907 0.623 1.531 4.813
Таджикистан 2.059 2.796 2.997 2.499 0.722 1.332 1.606 1.664 2.505 1.350 2.075 2.323 3.264 3.130 1.201 2.883 4.101 4.420 3.552 0.773
Туркменистан 0.255 0.996 1.189 0.893 1.123 0.258 0.560 0.628 1.456 1.302 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. 2.369 3.247 3.490 2.786 2.172
Узбекистан 1.959 2.698 2.898 2.408 0.620 2.709 3.049 3.122 3.338 1.336 2.388 2.841 3.234 3.119 1.417 2.862 4.172 4.474 3.554 0.434
Украина 1.143 1.878 2.079 1.600 0.217 0.484 0.513 0.541 1.582 1.721 0.633 0.808 0.756 0.634 1.588 2.457 3.774 4.054 3.154 1.302
2007
Азербайджан 3.166 3.553 3.654 3.991 3.068 1.164 1.338 1.414 1.929 1.373 1.468 1.902 2.239 2.187 0.831 2.291 3.472 3.684 2.843 0.724
Армения 1.614 2.310 2.496 2.414 0.962 2.745 2.417 2.333 1.818 3.528 0.424 0.090 0.952 0.919 1.519 2.636 3.840 4.068 3.221 0.750
Беларусь 0.552 1.297 1.505 1.167 0.843 0.534 0.858 0.937 1.463 0.311 1.194 1.324 0.523 0.500 2.124 2.673 3.534 3.697 3.104 2.789
Грузия 1.577 2.312 2.508 2.326 0.682 0.458 0.200 0.209 0.661 1.287 0.709 1.037 1.780 1.731 0.454 2.327 3.472 3.702 2.920 1.406
Казахстан 0.255 0.504 0.710 0.715 1.637 1.602 1.803 1.883 2.405 1.634 0.681 0.523 0.520 0.492 1.833 2.095 3.178 3.388 2.593 1.005
Кыргызстан 2.049 2.799 3.007 2.561 0.668 0.668 0.350 0.290 0.460 1.491 1.822 1.501 2.420 2.405 2.235 3.808 4.443 4.709 4.201 3.013
Молдова 2.106 2.746 2.943 2.282 1.132 0.831 0.742 0.772 1.127 1.548 1.160 1.596 1.710 1.659 1.102 2.488 3.538 3.752 3.036 1.997
Россия 1.144 0.387 0.180 0.937 2.525 0.640 0.336 0.249 0.326 1.397 1.403 1.361 0.323 0.361 2.476 1.996 0.802 0.570 1.402 4.251
Таджикистан 2.105 2.851 3.059 2.594 0.731 1.986 2.300 2.389 2.950 1.446 1.993 2.099 3.074 3.031 1.246 2.342 3.407 3.673 2.918 1.054
Туркменистан 0.398 1.157 1.363 1.140 0.993 0.757 0.874 0.895 1.175 0.794 Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св. Н.св.
Узбекистан 2.004 2.759 2.966 2.560 0.622 1.700 1.860 1.883 2.097 1.257 2.186 2.617 2.925 2.873 1.371 2.669 3.861 4.084 3.235 0.721
Украина 1.179 1.908 2.116 1.652 0.339 1.239 1.519 1.607 2.168 1.036 0.869 1.041 0.534 0.486 1.812 2.297 3.495 3.709 2.884 1.188
Страна
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мобильность – число 
студентов, обучающихся за 
рубежом
Межгосударственный статистический комитет СНГ человек
ВВП на душу населения Международный валютный фонд доллары
Государственный внешний 
долг к ВВП
Национальные банки стран СНГ, Министерство финансов (для 
Беларуси), органы государственной статистики (для Армении), 






Национальные банки стран СНГ, Министерство финансов (для 
Беларуси), органы государственной статистики (для Армении), 
Азиатский банк развития (для Таджикистана, Туркменистана и 
Узбекистана) 
%




Министерства финансов стран СНГ, Национальный банк (для 
Азербайджана), Азиатский банк развития (для Туркменистана и 
Узбекистана)
млн долларов
Население Органы государственной статистики стран СНГ млн человек
Номинальный ВВП Органы государственной статистики стран СНГ млн долларов
Обменный курс 
национальных валют к 
доллару США (прямая 
котировка, темпы роста)




Министерства финансов стран СНГ, Национальный банк (для 
Азербайджана), Азиатский банк развития (для Туркменистана и 
Узбекистана)
%
Ставки по депозитам Национальные банки стран СНГ %
Ставки по кредитам Национальные банки стран СНГ %
Темпы роста ВВП Органы государственной статистики стран СНГ %
Торговля зерновыми Межгосударственный статистический комитет СНГ тонн
Торговля электроэнергией Межгосударственный статистический комитет СНГ тыс. кВт.ч
Трудовая миграция 
– численность работников 
за рубежом
Межгосударственный статистический комитет СНГ тыс. человек
Экспорт и импорт стран СНГ Межгосударственный статистический комитет СНГ млн долларов13 СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ ЕВРАзИйСКОй ИНТЕГРАцИИ ЕАБР
Приложение 3:  
Инвестиционное 





прежде	 всего,	 с	 многочисленными	 проблемами	 статистической	 оценки	 инвестиционного	
взаимодействия:











отсутствовали).	 Легко	 увидеть	 сильные	 различия	 в	 данных	 статистики	 отдельных	 стран.	
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Рисунок П. 3.2. 
Иностранные инвестиции (тыс. 
долларов) из стран СНГ на 
постсоветском пространстве, 
деленные на абсолютный размер 
ВВП (млн долларов)
Рисунок П. 3.1. 
Динамика иностранных 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































стран СНГ (тыс. 
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Аналитика Евразийского 
банка развития
Информационно-аналитические публикации Банка 
Приоритетом	 аналитической	 деятельности	 Евразийского	 банка	 развития,	 в	 соответствии	






Все	 публикации	 Банка	 доступны	 на	 официальном	 сайте	 ЕАБР	 www.eabr.org/rus/
publications/	
Журнал «Евразийская экономическая интеграция»
Евразийская	экономическая	интеграция	–	ежеквартальный	научно-аналитический	журнал,	





















Архивы	 этих	 публикаций	 доступны	 по	 адресам:	 http://www.eabr.org/rus/publications/
Journal/	и	http://www.eabr.org/rus/publications/IntegrationYearbook/	19 СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ ЕВРАзИйСКОй ИНТЕГРАцИИ ЕАБР
АНАЛИТИКА ЕВРАзИйСКОГО БАНКА РАзВИТИя
























Банк	 оказывает	 информационно-консультационные	 услуги	 стратегическим	 партнерам	 и	
клиентам.	 Аналитическое	 управление	 банка	 обладает	 собственной	 экспертизой	 и	 может	
подключать	 специалистов	 других	 подразделений	 (проектные	 менеджеры,	 корпоративное	
финансирование,	казначейство,	правовое	управление).	К	осуществлению	консалтинговых	
проектов	также	могут	привлекаться	внешние	эксперты	из	ряда	стран	СНГ.
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